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Hace muchos años que el Archivo Histórico de los jesuitas de Alcalá de Henares está 
abierto a ios investigadores bajo la exquisita atención de sus directores, últimamente los Padres 
José Torres y Alfredo Verdoy. Pese a esto, es un archivo casi desconocido. No es raro encontrar 
historiadores que se sorprenden al enterarse de su funcionamiento y hasta, algunos, de su 
existencia, que de todo hay en el gremio de los que historiamos. Naturalmente no vamos a referir 
en este Prólogo su importancia y contenido, que no es este nuestro oficio, pero si vamos a decir 
que lo consideramos de obligada consulta para quienes estudiamos la Historia de España y de su 
colonización. La diáspora vocacional de la Compañía de Jesús ha motivado que tenga 
documentación realmente sorprendente sobre zonas americanas, asiáticas y oceánicos, pese a lo 
cual ha sido excluido en el excelente trabajo sobre fuentes documentales del Extremo Oriente 
Ibérico recientemente publicadoV Quizá la falta de un catálogo de dicho Archivo haya contribuido 
a este olvido, aunque en modo alguno lo justifica. 
El archivo histórico jesuíta de la ciudad complutense ha sido también muy poco utilizado 
por los americanistas, cosa que nos preocupó desde que nos posesionamos de la Cátedra de 
Historia de América de la Universidad de Alcalá de Henares. Era consultado casi exclusivamente 
por algunos historiadores jesuitas de Venezuela, Ecuador, etc., en cuyas publicaciones aparecía 
siempre la referencia al archivo alcalaíno. Hace cinco años la Asociación Complutense de 
Investigaciones Socioeconómicas sobre América Latina (ACISAL), que presido, dispuso el envío de 
uno de sus miembros a dicho archivo; el Licenciado Ángel Ardura Parrondo, quien debía realizar un 
primer inventario de sus fondos americanistas. Ardura hacía entonces su tesis doctoral sobre las 
haciendas jesuitas en el Nuevo Reino de Granada bajo mi dirección y comprendió lo importante de 
manejar este archivo. Hizo su trabajo, una avanzadilla del que ahora presentamos, publicada en su 
momento junto a otros inventarios de archivos alcalaínos de interés americanista. Ardura pensaba 
continuar su trabajo, pero falleció repentinamente en el aeropuerto de Bogotá, cuando 
regresábamos a España, después de haber realizado estudios en varios archivos colombianos. Su 
obra quedó así apenas iniciada. 
El proyecto de levantar un índice de los fondos americanistas del archivo jesuíta volvió a 
relanzarse en el curso académico 1991-92, cuando varios alumnos del último curso de licenciatura 
se brindaron entusiásticamente a realizarlo. El Vicerrrectorado de Investigación otorgó una ayuda 
económica de 240.000 pesetas a la Profesora Carmen Pumar Martínez para dirigir este enorme 
trabajo y con esto se puso en marcha. Se puso en marcha y se concluyó, porque por increíble que 
parezca es la única ayuda económica con que hemos contado, habiendo negado posteriormente la 
Universidad otra partida que se solicitó para elaborar el ingente trabajo. El resto lo ha hecho el 
decoro profesional de los alumnos -mayor del que muchos creen- , hoy licenciados, y la buena 
voluntad y el trabajo de la Profesora Pumar y del Doctor Manuel Casado Arboniés, sin cuya ayuda 
habría sido imposible rematarlo. 
El índice que aquí publicamos no pretende ser un trabajo profesional de archiveros. Es un 
índice para uso de historiadores. Casi diríamos que un primer índice^, pues esperamos que se 
mejore en unos años y pueda recabarse la ayuda de los Facultativos del Cuerpo de Archiveros, cosa 
que hoy ha resultado imposible. Lo que pretendemos con el es suministrar una herramienta de 
orientación al trabajo de los americanistas y creemos que para este objetivo es válido. El índice se 
ha cerrado a sólo el ámbito hispanoamericano (se han excluido Brasil y Filipinas) y se ha organizado 
con mucha dificultad, por tratarse de un archivo misceláneo (contiene datos variadísimos sobre 
expediciones corsarias, misiones, envíos de cargamentos en navios, conmociones políticas, 
problemas internos de la Compañía, Misiones, Colegios, Universidades, etc.) que temíamos 
•- Vide El Extremo Oriente Ibérico. Investigaciones Históricas: Metodología v Estado de l6 cuestión. Madrid, C.S.I.C, 
1989. 
' Un pequeño trabajo sobre los fondos relativos a Paraguay apareció recientemente. Su autora es Carmen MARTÍNEZ 
M A R T Í N y el título de la obra: "Relación de la documentación existente, sobre la provincia del Paraguay, en el Archivo 
Histórico Provincial de Toledo de la Compañía de Jesús, Alcalá de Henares (Madrid)'. Revista Complutense de Historia de 
América N" 17 (1991). Universidad Complutense de Madrid. Págs. 261-263. 
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desvertebrar de su contexto informativo con el índice. Trasladar una ficha de un país a otro 
planteaba a veces problemas de desnaturalizar las informaciones, por lo que preferimos duplicar la 
ficha y respetar la ubicación en el fondo donde se encontraba, condicionada por las 
circunscripciones de la Compañía. El índice refleja así el inventario documental que los directores 
del Archivo han realizado, única forma en que puede resultar provechoso. 
Resultado del trabajo ha sido este primer índice de documentación hispanoamericana en el 
Archivo de la Provincia toletana jesuíta que ofrecemos a los historiadores, y que aparecerá dividido 
en dos partes en números sucesivos de nuestra revista, para ayudarles en su trabajo. A ellos les 
pedimos colaboración para su rectificación y mejora, conscientes de que son quienes mejor pueden 
facilitarnos dicha labor. 
Manuel Lucena Salmoral 
Catedrático de Historia de América 
Universidad de Alcalá de Henares 
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EL ÍNDICE Y SU UTILIZACIÓN. 
El cometido fundamental de un Archivo es el de conservar y mantener agrupados los 
documentos de sus fondos, así como procurar los elementos de descripción necesarios para la 
recuperación y difusión de sus contenidos. De ahí la importancia para el investigador de poder 
contar con guías, inventarios, catálogos, índices o registros que le permitan acercarse con cierta 
orientación a los fondos documentales. 
El presente índice de documentos para la historia de Hispanoamérica existentes en el 
Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús (A.H.P. T.S.JJ, de Alcalá de 
Henares\ -después de hacer una valoración del material documental que se refiere a la historia de 
Hispanoamérica-, se ha realizado buscando en todo momento construir un elemento de descripción 
auxiliar que resulte útil a los especialistas e investigadores. Para ello hemos confeccionado una 
ficha de trabajo catalográfico^ que refleja la naturaleza del documento^, su descripción y 
localización archivística*, con la pretensión de dar a conocer lo que puede aportar un Archivo de 
tal índole para la historia de Hispanoamérica. 
En la actualidad el A.H.P.T.S.J. está en proceso de nuevo inventariado y catalogación, por 
lo que el trabajo ha estado condicionado por tal circunstancia. Pero con la ayuda del inventario 
antiguo (1921), del fichero antiguo, del actual -también en fase de realización-, y de la parte 
disponible del inventario que se está elaborando (comenzado por el padre Joaquín Gil Calvo ,̂ 
director del Archivo hasta su fallecimiento), hemos elaborado un índice lo más completo posible a 
pesar de la diversidad de la naturaleza de la procedencia de la documentación del Archivo, 
compuesta en la actualidad aproximadamente por unos 2.000 legajos, sobre los que existen 
catálogos manuscritos desde 1585 hasta 1767 y también impresos desde 1855 hasta la actualidad, 
elaborados por miembros de la Compañía. 
Para la consecución del índice se han seguido los criterios catalográficos al uso, utilizando 
como elementos de referencia tanto el Índice-Inventario como el fichero alfabético ya existentes, 
a partir de los cuales hemos elaborado los nuevos instrumentos de descripción (fichas por áreas 
geográficas e índice onomástico y toponímico), confiando en que puedan ser de utilidad a los 
^ Archivo Histórico de la Provincia de Toledo de la Compañfa de Jesús. COLEGIO DE SAN IGNACIO. Apartado 10 
Campo del Ángel. 28800 Alcalá de Henares. Madrid. España. Teléfono: (91) 888 14 00 
' El modelo de ficha utilizado ha sido muy simple: 
AÑO, MES, OÍA, 
ANO, MES, OÍA, 
LUGAR (1) SIGNATURA (3) 
LUGAR (2) 
TIPO OOCUMENTAL 
AUTOR 0 PRXUCTOR 
DESTINATARIO 
CONTENIDO 0 ASUNTO (4) 
TRADICIÓN DOCUMENTAL (5) 
CARACTERES EXTERNOS (6) 
(1). Fecha más antigua. Lugar si consta. 
(2). Fecha más reciente. Lugar si consta. 
(3). Fondo. Sección. Subsección. Serie. Legajo/Caja. Número de expediente. 
(4-). Resumen del expediente: contiene documentos ... 
(6). Original, copia. 
(6). Tamaño, sellos. 
^ Data o fecha. Carácter del documento (económico, social, político, religioso, cultural). Origen y destino (de quién a 
quién, dónde, sobre qué). 
* Archivo. Apartado. Número de caja. Estante. Legajo. Carpeta. Número del documento. Número del papel. 
' GIL CALVO, Joaquín, S.J.: Archivo Provincial de Toledo. S.J. Historia: Origen, Formación y Organización. Alcalá de 
Henares, 1982. 
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historiadores hasta el momento de la preparación de catálogos, verdadero elemento archivfstico 
individualizado. 
Para realizar el índice de documentos de interés para la historia de Hispanoamérica 
conservados en el AHPTSJ se ha trabajado previamente sobre los datos aportados por las escasas 
guías existentes", y sobre los inventarios disponibles en el propio Archivo a disposición de los 
investigadores, rastreando a partir de ellos en las distintas unidades archivísticas, con sus series 
o subseries, para localizar la documentación relacionada con Hispanoamérica, muy dispersa, por 
lo que no nos hemos limitado a aquellas unidades que aparecen bajo tales epígrafes, sino que se 
ha ampliado en la medida de lo posible el espectro documental objeto de consulta a todos los 
materiales relacionados con la Historia de Hispanoamérica. 
El índice informa fundamentalmente de materias, contenidos y cronologías, y su consulta 
se verá facilitada a través de las entradas de nombres de personas (índice onomástico) y lugares 
(índice toponímico), con el objetivo primordial de ofrecer un instrumento que permita completar el 
conocimiento que se tiene de los fondos documentales que se conservan en el AHPTSJ, sin la 
limitación de miras que supondría el sólo manejo de aquellas unidades que puedan figurar descritas 
como claramente relacionadas con Hispanoamérica, por ser precisamente esa la temática objeto 
de nuestro índice. 
Así el equipo investigador se ha ocupado de la ordenación, clasificación, sistematización 
y revisión de de los materiales recopilados, tratándolos con unos criterios metodológicos que han 
permitido el levantamiento de un índice integrado por: 
- Fichas documentales por áreas geográficas, catorce en total' (Argentina, Bolivia, Centroamérica, 
Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, Uruguay 
y Venezuela), que corresponden a los documentos sueltos = cajas, clasificados en varias series. 
- Libros y documentos diversos, impresos y manuscritos, encuadernados. Libros impresos, en su 
mayor parte del siglo XVIII y posteriores (signatura B). Libros, fundamentalmente manuscritos, 
copia de los originales (signatura C). Manuscritos encuadernados, agrupados con cierta relación 
(signatura M). 
- índice onomástico y toponímico. 
Se ha determinado con la máxima exactitud y rigor posibles: 
1. El número de documentos o papeles contenidos en cada una de las unidades sobre las que se 
ha trabajado. 
2. La especificación de la época (siglos XVI a XX) a la que pertenece cada documento o libro. 
3. La descripción breve de las materias que aparecen en cada documento relativas a la historia de 
Hispanoamérica. 
Naturalmente, la presentación de cada una de las unidades se ha hecho de forma 
individualizada y lo más completa posible, en un formato de ficha catalográfica o bibliográfica 
normalizadas. 
' GuÍ8 de Fuentes para la Historia de Ibero-América. I: España. Dirección General de Archivos y Bibliotecas. Madrid, 
1966. Págs. 564-569. GIL CALVO, Joaquín, S.J.: Archivo Provincial de Toledo, S.J. Historia: Origen, Formación y 
Organización. Alcalá de Henares, 1982. Guia de los Archivos y las Bibliotecas de la Iglesia en España. I. Archivos. 
Asociación Española de Archiveros Eclesiásticos. León, 1985. Págs. 326-327. ARDURA PARRONDO, Ángel: "Síntesis Sobre 
el Archivo de la Provincia de Toledo, S.J. situado en: Complutense Collegium SanctiIgnati etschola Prof. ac Valetudinarium 
Provincia et domus exercitorum. Alcalá de Henares". En Actas de las I Jornadas sobre Fuentes Locales y Regionales para 
la Historia de América: Los Archivos de Alcalá de Henares y Gudalajara. Asociación Complutense de Investigaciones 
Socioeconómicas sobre América Latina (ACISAL). Servicio Municipal de Archivos y Bibliotecas del Excmo. Ayuntamiento 
de Alcalá de Henares (SMAB). Alcalá de Henares, 1990. Págs. 41-56. 
' Aparecerán, dada su extensión, divididas en dos partes dentro de la sección de documentación de la revista Estudios 
de Historia Social y Económica de América, en los dos números correspondientes al año 1993; Argentina, Bolivia, 
Centroamérica, Colombia, Cuba y Chile en este n' 10, y Ecuador, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Santo Domingo, 
Uruguay y Venezuela en el próximo n°11. 
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Las fichas de documentos sueltos llevan una descripción completa, aunque muy general, 
atendiendo a fechas o hechos concretos, siendo además indicativas a partir de una cronología 
inicial Y final para su contenido; y las referencias de libros manuscritos e impresos permiten 
igualmente su localización en los fondos del Archivo. El índice onomástico y toponímico facilitará 
la tarea de los investigadores a la hora de buscar posibles documentos de interés específico. 
Por último, la organización de los materiales ha sido en bloques que contienen los 
documentos sobre Hispanoamérica según las distintas áreas geográficas. 
Es espera de esa futura catalogación de los fondos del Archivo que con acierto se ha 
emprendido, pretendemos que nuestro índice se convierta en una primera guía a la hora de orientar 
estudios históricos sobre los territorios hispanoamericanos. 
El índice ha sido realizado por un equipo de once personas, doctores y licenciados que 
realizan su trabajo en el Departamento de Historia II de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Alcalá de Henares (Manuel Casado Arboniés, M* Jesús Ceinos Manzano, Eva M* 
Díaz Gil, Víctor Manuel González Ortega, Amparo Holgado Martín, Manuel Lucena Salmoral, Pilar 
Martínez Casado, Carmen Mejorado Sánchez, Mercedes Nieto Santos, Pilar Pozo Barbera y Carmen 
Fumar Martínez). Tal es el equipo de investigación que en su día acometió la elaboración del índice 
que ahora se publica, confiando en que se convierta en una herramienta útil para el manejo de un 
Archivo que apenas ha iniciado la ordenación sistemática de sus fondos, pero que tiene abiertas 
las puertas a todos aquellos investigadores interesados tanto en temas realcionados con la historia 
de Hispanoamérica, como en general por el papel desempeñado por la orden jesuítica. 
Esta es nuestra contribución desinteresada a la labor de organización de los fondos que se 
está realizando en el AHPTSJ, siendo esa precisamente la razón última de poner a disposición de 
los investigadores, dentro de un corpus descriptivo organizado, aquellos documentos relacionados 
con Hispanoamérica que se conservan en dicho Archivo, sobre los más diversos temas y dentro de 
la amplia cronología que va de los siglos XVI a XX. 
Manuel Casado Arboniés 
Área de Historia de America 
Departamento de Historia II 
Universidad de Alcalá de Henares 
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ARGENTINA. Documentos sueltos=cajas. 




.El Cabildo de la ciudad de los Infantes decide 
mantener dicho nombre para la ciudad en honor al 
Virrey Mendoza. Por Martín de Jara. 






•Memorial del Padre Provincial Diego Torres y sus 
consultores al P.General. Cartas del Obispo de 










Feo. Mateos Ortiz 
LEG.Sin leg. 
Sínodos de Tucumán: 1597, 
1611,abril,5. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,2 
.Annua de la Provincia de Paraguay, Chile y Tucumán. 
Colegio de Santiago de Chile. 
Residencia de Mendoza. 




A. Astrain, VIII 
LEG.32 
.Diferentes cartas annuas de Paraguay, Buenos Aires, 
Tucumán y Chile: tres cartas, dos del P. Luis 
de Valdivia de 1616, y una del P. Pedro de Oñate, de 
ese mismo año, sobre asuntos religiosos. 
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1612 febrero,15. 
.Letras Annuas de 
y Chile. 
Colegio de Chile. 
Chile. Residencia 




A. Astrain, X 
LEG.34,3 la Provincia del Paraguay, Tucumán 
Colegio convictorio. Misión de 
de Mendoza. 
as cosidas. Hológrafo. 
1613,febrero. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.34,4 .Letras Annuas del Reino de Chile. 
Colegio de Irago. Colegio Convictorio del Bermudo Cam-
piano. Casa Residencia de Mendoza. "Misión que hizo a 
a dos valles a las creadas de agüellas ciudades". Mi-
sión de las Lagunas de unos indios de Cuyo. Misión de 
los indios de Chiloé. Misión de Arauco. 
Manuscrito, 46 hojas. Anónimo. 




•Carta de Gaspar García Rodero a un amigo. Relata su 
viaje de Lisboa a Buenos Aires con Bernardino Acuña 
y Feo. Díaz. Descripción de la ciudad de Bahía. 
Original, manuscrito en 2 hojas. 






.Carta del P.Pedro de Espinosa a un P. de la Provincia 
Bética^(21-XII-1622) acerca de la nulidad del bautis-
mo según se administra a los negros de Angola, 
•^f^t*,^?! P.Diego de Torres al P.Diego Ruiz y Granado 
(3-1-1623) sobre el mismo tema. 





.El P.Porcel describe las provincias de Río de la Pla-
ta y Paraguay. Hace referencia al clima, flora y fau-
na. Relata las costumbres de los indios que habitan 
la zona. 
Manuscrito en 2 hojas. 
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1654. Rio de la Plata A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEG,17,22 
.Copia de un documento del Archivo General de Indias 
por el gue los Reyes se reservan el Patronato. 
Libro titulado De Oficio, en latín, desde 1546 hasta 
1561. 




•Carta del P.Visitador, Andrés Rada, al P.Procurador 
General en la Corte, P.Bermudo. Da cuenta de los 
envíos de plata que se han remitido a España desde 
la llegada del P.Fco. Díaz. 




de las órdenes 
para las reduce 




A. Astrain, X 
LEG.41,1 del P. Provincial Agustín de 
riones del Paraná y Uruguay. 






.Copias de documentos de una Historia de Paraguay: 
Catálogo de todas las misiones jesuítas de la provin-
cia. Referencia a la guerra entre los Indios mocobles 
y tobas. Fundación del Seminario de Córdoba de Tucu-
mán y de los colegios de Tunja, Tarifa y Córdoba. El 
Obispo Cárdenas. Defensa de la actuación de la Compi. 
1683,noviembre,20. Salta A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LE6.41,13 .Copia de una carta del P.Cipriano de Calatayud al 
Provincial, notificándole el fin de la misión de 
Chaco, al matar los indios a varios P.P. 
Cuaderno, 4 hojas. 
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1683,octubre,31. Fuerte de San Rafael A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,12 .Copia de una carta del P. Diego Ruiz al Rector de 
Salta, por la que le comunica que indios tobas y 
mocobies han cogido prisionero al P. Don Pedro. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1683,Bept.,7. Fuerte de San Rafael A.H.P.T.S.J. 
^ ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,11 
.Copia de carta del P. Juan Antonio Solina al P. Pro-
vincial, relatando su intento de poner paz entre los 
indios tobas y tnocobies y los chiriguanas. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1684,octubre,25. Córdoba A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,16 .Copia de un memorial del P. Pedro Orduña al 
P. Provincial sobre los indios obispones. 
Cuaderno, 8 hojas. 
1685,junio,15. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,18 .Copia de una Real Cédula por la que se da permiso 
al obispo de Tucumán para fundar un Colegio Seminario 
en Córdoba de Tucumán. 




A. Astrain, X 
LEO.41,17 
.Copia de un memorial del Procurador Gral. en Indias, 
al Rey para la fundación de un Seminario en Córdoba 
de Tucumán. 
Cuaderno, 4 hojas. 
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1687,febrero,2. Tucumán A.H.P.I.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,14 .Copia de una carta del vicerrector del Colegio de 
Córdoba en Paraguay a la duquesa de Olnero de Ma-
queda y de Arcos, refiriéndose al martirio de un P. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1687,dic, 5. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,20 
Copia de una carta del P. Tomás Félix, Gobernador 
Capitán General de la Provincia de Tucumán, a 
.M., pidiéndole limosna para los colegios jesuítas. I 
Cuaderno, 2 hojas. 
Ref. Paraguay 
1688,marzo,30. San Lorenzo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,22 
.Copia de una licencia de S.M. para que los jesuítas 
funden en Corrientes una misión. 




A. Astrain, X 
LEO.41,23 
.Copia de una carta, de fundación para la ciudad de 
Juijui, otorgada por el Maestre de Campo, Juan José 
Campero, Alcalde de la ciudad. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1690,marzo,20. Córdoba de Tucumán A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,25 .Copia de un informe del Gobernador de Tucumán a 
S.M. sobre la necesidad de fundar un Colegio en 
Paraná. 
Cuaderno, 2 hojas. 
Ref. Paraná y Paraguay 
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1693,enero,23. Córdoba de Tucumán A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LE6.41,36 .Carta del P. Lauro Núñez al P. Cipriano de Calatayud 
en Roma, en la que pide mejor trato para los indios, 
y hace una lista de los coadjutores extranjeros. 
Cuaderno, 2 hjs. 
1693,abril,13. Tucumán A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,37 .Copia de una carta del Rector del Colegio de Tucumán 
al P. Lauro Núñez en la que dice no considera malo 
utilizar a ios indios para fabricar mantos de algodón. 




A. Astrain, X 
LEG.41,39 
.Copia del memorial del P.Ignacio Frias al Consejo, 
en la que defiende a los jesuítas de las calumnias 
que afxrman que realizan negocios contraviniendo las 
Bulas que lo prohiben. 




A. Astrain, X 
LEG.41,41 
.Copia Carissimo un Xpo Filio Carolo. 
Regí Catholico Ignocentius Papa XII. 










A. Astrain, X 
LEG.41,43 
de un diario de la misión en la nación 
manaricas y paunacas. Téunbién relación 
indias en los territorios de La Plata, 
Uruguay. 








A. Astrain, X 
LEO.41,44 .Copia de un memorial enumerando indios, familias, 
doctrinas, bautismos y matrimonios en la nación de 
los indios chiquitos y otras naciones indias en Pa-





A. Astrain, III 
LEO. 7 
.Listado de una copia de titulos de libros de 





.Memorial remitido al Rey en su Real y Supremo Consejo 
de Indias por el P.Fco. Burgués, Procurador General 
de la Compi. de Jesús en la provincia del Paraguay, 
sobre las misiones de los indios chiquitos. Hace 
referencia a las misiones del rio Paraná y Uruguay. 
Copia impresa. En 18 hojas. 






.Carta del Mariscal Bruno Zabala, Gobernador de Buenos 
Aires, al Rey Felipe V. Da noticia del trabajo de los 
indios de las misiones jesuitas en las fortificacio-
nes de la ciudad, sugiere privilegios fiscales para 
ellos. Propone encargar el gobierno de los pueblos in-
dios cercanos a Buenos Aires a los jesuitas. 
Copia impresa. En 7 hojas. 




.Cartas desde Buenos Aires de un sacerdote 
amigos italianos. Da noticias de diversos 
de su vida como misionero. 







A. Astrain, X 
LE6.41,43 
.Copia de un catálogo de las misiones y reducciones 
Íesuíticas en Paraná y Uruguay entre las fechas ci-adas. 
Cuaderno, 8 hjs. 





•Manuel Querini informa del número de misiones del 
Paraguay; se especifica por separado las de Paraguay, 
Buenos Aires, Audiencia de Charcas y Obispado de Tu-
cumán. Breve historia de cada misión, familias que 
la componen y jesuítas que la atienden. 




.Informe del P.Provincial José Barreda al Rey Fernan-
do VI. Expresa la fidelidad a la Corona de la Comp*. y 
su colaboración en la evacuación de las misiones para 
la ejecución del Tratado de Limites. Informa que los 
jesuítas han renunciado al gobierno de los 7 pueblos 
sublevados ante el gobernador de Buenos Aires. 
Original. Manuscrito, 6 hojas. 




•Memorial del P.Provincial José Barreda, al Comisario 
Marqués de Valdelirios para que se suspendan los pre-
parativos de guerra contra los indios. Niega que los 
jesuítas obstaculicen la evacuación de las reducciones 
para cumplir el Tratado de Límites. Advierte de las 
consecuencias nefastas que tendría para España la gue-
rra contra los indios. 
2 copias manuscritas, de 14 hojas. 




•Memorial de P^José Barreda, Provincial del Paraguay, 
al Comisariio Marqués de Valdelirios para que sus-
penda los preparativos de guerra contra los indios, 
informa de los daños que podría ocasionar esa guerra 
a la Corona española• 
2 copias, manuscritas• 10 hojas. 
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.El P.Ladislao Oros da noticias sobre las misiones 
jesuíticas de Córdoba de Tucumán. Explica el funcio-
namiento y organización de las misiones. Recoge 
aspectos de la vida cotidiana. 
Manuscrito en 12 hojas. Italiano. 




.Relato de la conc[uista de Sacramento por D. Pedro 
Ceballos el 2 de noviembre de 1762. Hace referencia 
a un ataque de ingleses y portugueses el día 18 de 
noviembre que los españoles lograron resistir. 




A. Astrain, X 
LEG.41,51 
.Copia de un memorial sobre la zona del Gran Chaco 
en la que se dan noticias de indios, naciones y da-
tos geográficos de esa zona. 
Cuaderno, 16 hjs. 
1765,diciembre,10. Salta A.H.P.T.S.J. 
1767,agosto,10. Cajamarca ESTANTE:2 
CAJA:86 
LEO.1395,9 
.Cartas pastorales del Obispo de Córdoba, D. Manuel 
Abad de illana. en las que explica las justas causas 
que motivaron la expulsión de los jesuítas. Auto del 
mismo obispo en el que expresa su asombro ante el gran 
trabajo que realizan los jesuítas en las reduciones de 
Rio Salado. 





.Cartas pastorales del Obispo de Tucumán Manuel Abad 
Illana sobre los beneficios de la expulsión de los 
jesuítas, comentadas por el P.Miranda de la Compi. de 
Jesús. Carta de Carlos III a Clemente XIII explicando 
las causas de la expulsión de los jesuítas. 






.Catáloqo de las misiones jesuitas del Paraguay, Buenos 
Aires, Tucumán y Charcas, según se encontraban en 1767. 
Se especifica el nombre del pueblo, situación geográ-
fica, número de indios que lo habitan y P.P. encarga-
dos de cada uno. 





.Expediente sobre ciertas cantidades de dinero gue 
llegan a Italia procedentes de América para vanos 
exjesuitas. Este dinero se incluirá finalmente en 
las Temporalidades, aunque no se castigará a los 
exjesuitas. 
Formado por 48 documentos, entre cartas y oficios. 
Ref. Quito 
1775 rabril,8. Madrid 
.Estado de rentas 
ron Procuradurias 
Fé; México y Fili 
a la Compañía de 











gastos de las que fue-





A. Astrain, V 
LEO.21 .Cuaderno sobre P.P. y fundaciones jesuíticas de todo 
el mundo. La zona de Paraguay, Buenos Aires y Tucumán 
están entre las pp. 150 y 250. 
Cuaderno der 445 pp, escritas. 




.Carta de O. Miguel de Castro a Eugenio Llaguno, por 
la que le avisa de una Real Orden dada el 1 de octu-
bre de 1787 por la cual los exjesuitas deben dirigir 
sus poderes a Antonio de Porlier. 
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.Carta del Capitán José Rafael de Reina a la Superiora 
de las Salesas en Madrid. Expresa la conveniencia de 
elegir capellanes jesuítas para los conventos de las 
Salesas en América ya que la Compi. ha recobrado el 
favor del Papa y la Corona. 
Copia. Manuscrita, 2 hojas. 




.Decreto para la admisión de la Compañía de Jesús en 
Mendoza. El gobierno pone a disposición de los jesuí-
tas el colegio agustino de Santa Trinidad. Así como 
otros bienes pertenecientes a dicha Orden. 
Copia. Manuscrito, 2 hojas. 




.Relación de las misiones fundadas por los jesuítas 
en Buenos Aires entre 1837 y 1838. Los jesuítas han si-
do llamados por las autoridades de Buenos Aires, Co-
rrientes y Montevideo tras 70 años de expulsión. Se re-
lata la fundación de las misiones de San Isidro, San 
Fernando Baradero, San Pedro y San Nicolás. 
Original. Manuscrito. 




.Diario de viaje de. Cádiz a Buenos Aires escrito por 
el P.Joaquín Moreno Rodríguez. Relata las incidencias 
de al navegación. Da los nombres y destinos de los 
jesuítas que le acompañaban. 
Original. Manuscrito, 3 hojas. 




.Carta de Fermín Moreno al P.Jaúregui en la que soli-
cita noticiad sobre su hermana María Josefa del Pa-








.Carta de don Alonso Romero a José María Jaúregui en, 
la que solicita noticias sobre don Alonso de Cxres. Es-
te partió hacia España en 1814, desde entonces sus fa-
miliares no volvieron a tener noticias suyas. D. Alonso 





CAJA:68, P.P. Escritores 
Pablo de Blas 
LEO. (53,1) (468) (290) 67) (ll6) U76) 
•Correspondencia al P. Pablo Blas, (61,66,21) 
de varios P.P. en la zona de Buenos Aires, sobre 
diferentes asuntos religiosos. 
6 cartas. 
1848,febrero,9. Buenos Aires A.B.P.T. 
ESTANTE: 
CAJA:86 
S • i7 • 
2 
LEO.1385,12,8 
.La Gaceta Mercantil. Diario Comercial, político y li-
terario. El oficial propietario de la provincia de 
Mendoza felicita al Ministro de Relaciones Exteriores 
de la Confederación Argentina por su actuación en polí-
tica exterior. Se hace referencia a la expulsión de los 
jesuítas de Córdoba de Tucumán. 
Dos copias del nfi 7278 





.Cuaderno listado de los nombres de personas 
recibido distintos premios en el Colegio de 
Clon de la Compí de Jesús en Córdoba. 
Impreso, 24 hjs. 
que han 
la Asun-




Fermín Acosta al 




















A. Astrain, IV 
LEG.17,9 
.Anotaciones sobre la historia eclesiástica de 
Argentina, más dos cartas del Obispo de La Plata. 
Formado por un cuaderno de 62 pp. y 2 folios. 
1873,noviembre,13. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,4 .Recorte de periódico en que se recoge un listado 
de los Obispos de Buenos Aires, desde 1620 hasta 





•Los jesuítas en Buenos Aires. 
Buenos Aires, Imprenta Americana,1875. 
Relato del incendio del Colegio de San Salvador. 




Feo. Mateos Ortiz 
LEG.Sin leg. 
.Articulo "El Despotismo Ilustrado y la Independencia 
de América (antecedentes de la emancipación en los 
países del Rio de La Plata)". 
(S-XIX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:76, P.P. Escritores 
Feo. Mateos Ortiz 
LEG.Sin leg. 
.Catálogo de los documentos del Archivo Histórico 
Nacional sobre los jesuítas en Rio de La Plata, 
Paraguay, Tucumán, etc. 
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.Diferentes noticias sobre el Colegio del Estero, 
las misiones de los indios Calchaqui, Chilve, Guai-
curus, indios del Paraná, misión de Arauco y misión 
de Nuestra Señora de Loreto y P- Ignacio, junto con 
otras reducciones hacia el ano 1613. 
Copia, en 47 hojas. 
Abril 1904-Julio,1913 
.Diferentes cartas de 
Garriga y Ramón Cresj 
encargos que este le 
chivos, con e fin de 





A. Astrain, XVIII 
IiEG.Sin leg. 
P.P. (Pablo Hernández, Antonio 
ens) al P. Astrain, sobre los 
hizo para revisar distintos ar-
completar su Historia de los 
1906,enero,15. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.3,21 
.NS 60 y 61 de la Revista eclesiástica del 
Arzobispado de Buenos Aires. 
1912,enero. Buenos Aires A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
IiEG.3,23 
.Nfi I de la Revista mensual redactada por la Academia 
literaria de La Plata, que contiene la redacción de 
una instancia de un jesuita en la Corte de Carlos III. 
También contiene el N2 II y III de febrero y marzo. 
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ARGENTINA. Documentos encuadernados. 
C = Libro copiado. 
N *= Documentos diversos pero agrupados con cierta relación. 
1716-1743 
Colección de varios documentos encuadernados, como informes, 
cartas, o copias de Cédulas referentes a Buenos Aires y Paraguay. 
(Doc. ns 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23). 
C-117 
HERNÁNDEZ, P. 
El extrañamientos de los jesuítas del Rio de la Plata v de las 
misiones del Paraguay por decreto de Carlos IlfT 
Madrid, Librería General de Vitorino Suarez,1908. 
420 págs. 
^ ^ C-272 
LOZANO, Pedro 
Da notxcias de los indios chiquitos y de otros indios de la zona a 
los que se podría convertir. Hace referencia a una epidemia de 
viruela del año 1530. 
1532, junio, 21. Córdoba de Tucumán. 
Manuscrito, 25 hjs. 
M-55 doc.l 
PÉREZ, S.I., Rafael 
La Compañía de Jesús restaurada en la República Argentina v Chile. 
el Uruguay y Brasil 




Narración de la conducta de los jesuítas en la ejecución del 
Tratado de Limites realizada por el P. José Nájera en 1702. 
Copias de cartas de José Barreda al Obispo de Buenos Aires 
suplicando envié curas seglares a sus pueblos: 19 de junio de 
Copia manuscrita, 37 hojas. 
M-1 doc.4 
S.P.D.I.,1724 Carta del 
Mariscal Bruno Zabala, Gobernador de Buenos Aires al Rey Felipe V. 
Da noticias del trabajo de los indios de las misiones jesuítas en 
las fortificaciones de la ciudad, sugiere privilegios fiscales 
fara ellos. 724, mayo, 28. Buenos Aires. 
Copia impresa, 3 hojas. 
C-117 doc 22 
S.P.D.I.,1743 
Informe al Rey del limo. Fr. José Peralta Obispo de Buenos Ales , 
sobre la visita que realizó a todos los pueblos encargados a la 
Compí de Jesús y a los Colegios de su obispado. 
1743,enero,8. Buenos Aires. 
Copia impresa, 11 pp. 
C-117 doc 21 
1743 
Real Cédula previniendo lo que ha de observarse en las misiones y 
pueblos indios de los distritos del Paraguay y Buenos Aires que 
están a cargo de la Comp* de Jesús. 
1743, diciembre, 28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Villanueva. 
Copia impresa, 29 pp. 
*̂  C-117 doc 18 
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1743 
Cédula Real dando gracia a los Padres de la Compí de Jesús de las 
misiones de Paraguay y Buenos Aires por su celo en la asistencia a 
las iglesias que tienen en aquellos pueblos para su culto. 
1743, diciembre, 28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Vilalnueva. 
Copia impresa. 
C-117 doc 19 
1743 
Real Cédula al Provincial de la Comp* sobre las misiones del 
Paraguay y Buenos Aires manifestándole su gratitud esperando que 
su celo continué por el bien de aquellos indios. 
1743, diciembre,28. Buen Retiro. Por mandato del Rey. Juan de 
Villanueva. 
Copia impresa, 2 pp. 
C-117 doc 20 
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ARGENTINA. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
KRATZ, G. 
T de Jesús> 
ltut:um 
His tor ium S . I . 
Madrid, Ediciones Jura, 1954. 
Traducido por Bermúdez Camacho 
B-1028 
MATEOS, Feo. 
Pedro de Ceballos. Gobernador de Buenos Aires v las Misiones de 
Paraguay 
Madrid, Ediciones Jura, 1953. 
B-596 
1769 
Colección de documentos impresos que contiene entre otros hechos 
ocurridos en la segunda etapa de los jesuítas en Parguay, varias 
cartas de D. José de Antequera y un informe del Corregidor del 
64, 239, 363). Potosí sobre varios disturbios. (Pp. 
Madrid, Imprenta de la Gaceta, 1769. 
B-63 
1768 
Colección de documentos encuadernados referentes a 
persecuciones que sufrieron los jesuítas. 
Madrid, Imprenta Real de la Gaceta, 1768. 
Tomo I, II y III. 
las 
B-432 
Los jesuítas en Buenos Aires 










.Relación de la Provincia de la Virgen del Pilar 
de los MoxoB, por el P. Pedro Marbán de la Compi 
de Jesús. 
Manuscrito, 9 hojas. Copia. Incompleto. 
1683,noviembre,20. Salta A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Aatrain, X 
LEO.41,13 .Copia de una carta del P.Cipriano de Calatayud al 
Provincial, notificándole el fin de la misión de 
Chaco, al matar los indios a varios P.P. 
Cuaderno, 4 hojas. 
1688,junio,2. Chaco A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,10 
.Copia de una carta del P. Diego Ruiz al Provincial 
en la que relata su viaje y su encuentro con unos 
indios. 
Cuaderno, 10 hojas. 
1690,marzo,3. La Plata A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,24 
.Copia de un informe del Arzobispo de La Plata a S.M. 
dándole noticias de sus reducciones y pidiendo licen-
cia para crear un Colegio en Villa de La Plata. 
Cuaderno, 4 hojas. 
Ref. Paraguay 
1690, abril,9. La Plata 
.Copia 
a S.M. 
de una petición de la 
para crear un Colegio 








de La Plata 
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1690,agosto,21. Tarija A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,27 
.Copia de una carta del P. José Feo. de Arce al 
P. Lauro Núñez explicándole la conversión de 
algunos indios. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1690, sept.,28 La Plata A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LE6.41,28 
.Copia de una carta del P. Cristóbal Messina, 
explicándole el funcionamiento del Colegio de 
y de su labor con los indios chiriguanas. 
Cuaderno, 2 hojas 





A. Astrain, X 
LEG.41,29 
.Copia de una carta del P. Miguel de Valdeolinas al 
P. Lauro Núñez sobre la fundación en Tarija y la 
paz con algunos indios. 
Cuaderno, 2 hojas. 
1690,diciembre,6. Potosí A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,31 .Copia de una Provisión de la Real Audiencia de 
La Plata para la donación de tierras a los indios. 
Cuaderno, 6 hojas. 
1692,marzo,3. La Plata A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.41,33 .Copia de un Auto del Presidente de la Audiencia de 
Charcas, admitiendo la creación de un Seminario en 
Córdoba de Tucumán. 






.Carta del P. Estanislao Arlet de la Compi de Jesús 
gue en el año 1694, desde la Provincia Bohemiae via-
nó a la Misión del reino peruano, donde llegó en 
1697. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. Latín. 




.Carta del P. Estanislao Arlet de la Compí de Jesús 
al P. Tirso González. Descripción de la Misión de 
Moxos, los indígenas, sus costumbres, de la Reduc-
ción, etc. 




A. Astrain, X 
LEO.41,43 
.Copia de un diario de la misión en la nación de los 
indxos manaricas y paunacas. También relación de na-
ciones indias en los territorios de La Plata, Para-
guay y Uruguay, 




A. Astrain, X 
LEO.41,44 
.Copia de un memorial enumerando indios, familias, 
doctrinas, bautismos y matrimonios en la nación de 
los indios chiguitos y otras naciones indias en Pa-






.Sumaria relación de las Misiones de los Moxos de 
la Provincia del Perú, por el P. Nicolás de Figue-
roa al P. Martínez de Ripalda. 






•Memorial remitido al Rey en su Real y Supremo Consejo 
de Indias por el P.Fco. Burgués, Procurador General 
de la Comp*. de Jesús en la provincia del Paraguay, 
sobre las misiones de los indios chiquitos. Hace 
referencia a las misiones del rio Paraná y Uruguay. 




A. Astrain, X 
LEO.41,49 
.Copia de un catálogo de las doctrinas de los 
indxos chiquitos. 
Cuaderno, 4 hjs. 




.Carta del P.José Rodríguez al P.Fco. Antonio Rodri-
guez, sobre las misiones de los indios chiquitos, ontxene un censo del pueblo de San Juan Bautista 
del año 1742. 





.Correspondencia entre el P. José Felipe Ibáñez de 
Mendoza( desde el noviciado de la Comp* de Jesús 
en Madrid con el Obispo de La Plata y otros parien-
tes. 
18 cartas. 
Ref. Perú y Solivia 





cumán. Breve historia de cada misión, familias que 
la componen y jesuitas que la atienden. 
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.Descripción de los Moxos que están a cargo de la 
Comp* de Jesús en la Provincia del Perú. 




A. Astrain, X 
LEO.41,51 
.Copia de un memorial sobre la zona del Gran Chaco 
en la que se dan noticias de indios, naciones y da-
tos geográficos de esa zona. 
Cuaderno, 16 hjs. 
1767 marzo,21. La Plata 



















.Catálogo de las misiones jesuítas del Paraguay, Buenos 
Aires, Tucumán y Charcas, según se encontraban en 1767. 
Se especifica el nombre del pueblo, situación geográ-
fica, número de indios que lo habitan y P.P. encarga-
dos de cada uno. 
Copia impresa. Italiano. 




.Sobre el temperamento de los indios Moxos. 
Manuscrito, 2 hojas. Incompleto. 
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.Preguntas del Presidente de las Charcas, don Juan 
de Pertaña al P. Provincial de la Compí de Jesús de 
de la Provincia del Perú, sobre las Misiones de los 
Moxos. 
Manuscrito, 2 hojas. Copia. 




.Dos opúsculos sobre lo acaecido en el Perú, por el 
P. Arteche: 
l-"LoB P.P. iesuitas del Paraguay", Lima 25-8-1886. 2 a 
P.P. iesuitas del Paraguay", Lima 25-8-] 
Compi d  Jesú en Arequipâ ', La P z 18 7. 
Manuscritos, 48 hjs. Original, autógrafos. 
Incompleto. 




•El P. Gumersindo Gómez de Arteche relata su viaje 
con los P.p. Astrain y Manzanedo, tras su expulsión 
de Arequipa, hasta que llegaron a La Paz. 
Autógrafo. 




.El cancelario, Melquiades Laaiza comunica al 
P. Gumersindo Gómez de Arteche, su nombramiento 
como vocal titular del Consejo universitario. 
Autógrafa. 




.Agustín Aspiazu, Presidente del Consejo universita-
tario de La Paz, designa como vocal titular de dicho 
Consejo a Gumersindo Gómez de Arteche. 
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1891 octubre,30. La Paz 
.El Prelado Juan José desi 
miembre del Directorio de 






gna a G. Gómez 










.Cartas Annuas de 1892 y 1893 del Colegio de la Paz. 
Manuscrito, 2 hjs. Copia. Latín. 
S . D . ( S - X I X ) A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA: 8 3 
IiEG.[ ] , 1 5 
.Escrito del P. Arteche en el que narra el viaje de 
los P.P. Antonio Pérez Barba (Superior), Astraxn y 
Feo. Urdaneta (colombiano) a La Paz, invitados por 
don Pedro Saenz, residente en esta ciudad y su labor 
en ella. 
Manuscrito, 2 hjs. Incompleto. 
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BOIiIVIA. Documentos encuadernados. 
C = Libro copiado. 
M = Documentos diversos pero agrupados con cierta relación. 
LOZANO, Pedro 
Noticias de las Misiones de los "Chiquitos". Carta del P. Pedro 
Lozano al p.Procurador Gral. Sebastián de Sanmartin. 
1732, agosto, 24. Córdoba de Tucumán. 
Copia manuscrita, en 27 hojas. 
Leg. 135 ^ 
M-55 
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BOLIVIA. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
EDER, Francisco Javier 
Descripción de la Provincia de los Moxos en el reino del Perú. 
La Paz, Ed. Imprenta "La Paz", 1888. 
Impreso en 178 pp. 
B-5 
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A. Astrain, IV 
IiEG.17,6 
.?. Astrain, series cronológicas de Arzobispos y Presi-
dentes de la Audiencia de Quito, Miscelánea americana. 
(A partir de 1869) Mención de D. Juan J. Villalengua 





•Informe dado en Aranjuez el 3-VII-1756 acerca del 







."Concesión de Indulgencias y Privilegios para las 
Indias". Clemente Papa XIII ("Traducción del Breve 
de Indulgencias obtenido por los jesuítas de Indias 
de la SI de Clemente XIII el lO-IX-1767"). 
Manuscrito, 11 pp. 
( 1 7 6 7 ) A . H . P . T . S . J . 
ESTANTE:2 
CAJA:70 
liEG. 6 0 6 , d o c . 2 , p . p . 6 
."Respuesta fiscal sobre el breve que obtuvieron 
los jesuítas para dispensar impedimentos matrimo-
niales y otras cosas, en los Reinos de las Indias". 
Manuscrito, 22 pp. 




.Sobre el Breve para los dominios de América 
Obtenido por los jesuítas. 
Copia manuscrita, 3 cuartillas. 
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(1767 enero,27. Palacio) 
•Sobre el Breve para los domin 






S • ü . 
2 
doc.2, 
ios de América 




LEG.78"!^^" '^^ ̂ ' '=°'"P'-
.Cartas y Oficios sobre instrucciones y embarque desde 
La Habana con destino a los reinos de España, de los 
jesuítas expulsados de Nueva España, Cartagena. Santa 
Fé, Portobelo y parte de Perú. ^ ' 
Manuscritos. 





de de 1 
Lz y 
ttSB uts iaaiiua r e , « n t i o q u i a , ~ 
ero de 144 con dos Rectores 
Manuscrito, 113 hojas 
.Don Fernando Morillo Velarde, Gobernador té 
Gral. de Cartagena de Indias remite al Con Aran-
da relación de los jesuítas embarcados hacia Cádiz v 
luego Italia procedentes de Santa Fé, Antioouia Tunia 
Panamá y Quito en número de 144 con dos Rectores de ' 
Honda y Mompox. 




•Expediente realizado para la Real Junta Provincial 
sobre los autos seguidos en el extrañamiento de los 
nesuitas del Colegio San Javier de Ciudad Real de 
Chxapas, Guatemala. 




.Cuenta del producto del Principal de la capellanía 
de don Martín Ruiz de Osuna y Calatayud, cura Rector 
de la villa de San Vicente de Austria de la Provincia 
de San Salvador en el Reino de Guatemala. 
J. Antonio de Berrlo. 




CAJA:69 bis, Escritos a 
Superiores 
LEG.1107,1 
.Correspondencia del P. Pablo de Blas, Superintendente 
de las misiones de la Compí de Jesús en Nueva Granada 
Y Guatemala, procedentes de religiosos de Colombia, 
panamá, Cartagena de Indias, Antxoquia, Guatemala,... 
Manuscritas. 
1845,julio,12. Santa Fe de Bogotá A.H.P.T.S.J. 
1858,enero,26. San Salvador ESTANTE:2 
CAJA:68 
LEG.53,l,doc.l 
.Dos cartas de Tomás, Obispo de San Salvador. Carta 
de Fernando, Obispo de Popayán. Carta de Antonio, Ar-
zobispo de Santa Fe de Bogotá. 
1850 A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:68, Escritos a 
Superiores 
LEO.53,1 
.Correspondencia del Padre Blas, Superintendente de 
las misiones de la Comp* de Jesús en Nueva Granada y 
Guatemala procedentes de religiosos de Quito, Bogo-
á. Pasto, Guatemala, Popayán, etc. I 
Manuscrito. 




.Carta del P. Asistente Manuel Gil al P. Pablo de 






.Anónimo, obra poética titulada "El templo de la 
inmortalidad abxerto a los guatemaltecos". 
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1852,enero,1. Seminairo de Guatemala A.H.P.T.S.J. 
1857,enero,!. Guatemala ESTANTE:2 
CAJA:71 
LEO.53,2, doc.l, p<p>l 
.H. Joaquín Huaalde al P. Pablo de Blas, relación 
del cargo y data del Colegio Seminario de Guatemala. 




.Carta de José M> Sarria al Mayordomo de los Plaseres, 
para que facilite a los PP. de la Compí que se dirigen 
a Guatemala lo que necesiten de su pertenencia. 




.Carta del P. Manuel Gil al P. Pablo de Blas 





.Memorial del P. Manuel Gil, Visitador de la 
misión colombiano-guatemalteca, a su partida 
hacia Roma. 





.Tres notas breves del P. Joaquín Freyre al P. Pablo 
de Blas en las que le comenta la devolución del comu-
nicado del P. Gxl en la que nombra al P. Blas Supe-







.Cartel de los premiados y laureados del trimestre 
en el Colegio Seminario. 




.Plano del Colegio Seminario de Guatemala. 




.Siete cartas de Francisco Quipano al P. Pablo de 
Blas, sobre la elección del Obispo, y otros asuntos. 




.23 cartas de Nicolás Alvarez (español afincado en 
en La Unión) al P. Pablo de Blas sobre la situación 
-olítica y social en Centroamérica, guerra entre Cos-I a Rica y EE.UU. 
1853,marzo,30. León A.H.P.T.S.J. 
1857,octubre,18. Estado de la Procur. ESTANTE:2 
del Col. Seminario CAJA:70 
LEO.1107 doc.l 
.3 notas del H. Joaquín Hugalde: "Nota de los gastos 
que se han aumentado en el Colegio de Guatemala y des-
pués de su establecimiento" y "gastos hechos desde 
Quito hasta la salida de León de Nicaragua los 32 
individuos de la Comps de Jesús". 
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.36 cartas de Eugenio Aguilar, Ministro de Hacienda 
y Guerra de San salvador al P. Pablo de Blas, sobre 
asuntos varios: situación política de Centroeunérica, 
colegios de San Salvador, cólera, terremotos,... 




.7 cartas del P. Blas a diferentes destinatarios: 
P. San Román; P. J. Freyre; D. Julián Broguer de 
Paz (Mfi de España); MS de la Gobernación, Justicia 
y N. Eclesiásticos sobre diferentes temas. 




.37 cartas del P. Domingo Olascoaga al P. Blas desde 
Madrid; 5 cartas del P. Antonio Zarandona al P. Blas 
(Guatemala) desde Madrid, sobre asuntos varios de Es-
paña y América, un pedido de instrumentos de Física y 





.Cartas del P. Pedro Becks: 
1 al P. Domiciano Olascoaga. 









1853,marzo,30. León A.H.P.T.S.J. 
1858,octubre,17. Guatemala ESTANTE;2 
CAJA:69 
LEG.1107 
.5 cartas del H. Joaquín Hugalde, S.I., al P. Pablo de 
Blas sobre el estado de la procura del Colegio Semi-
nario; gastos que aumentaron en el Colegio Seminario 
después de su establecimiento; gastos hechos desde Qui-
to hasta la salida de León de Nicaragua 32 jesuítas,... 
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1853,diciembre,22. San Raimundo A.H.P.T.S.J. 
1860,mayo,29. Guatemala ESTANTE:2 
CAJA:69 
IiE6.1107 
.100 cartas y papeles dirigidas al P. Pablo de Blas, 
de diferentes autores (religioso y privados) sobre 
diferentes temas: políticos, educación, misiones,... 
1853,marzo,30. A.H.P.T.S.J. 
1860,mayo,30. Guatemala ESTANTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 
.22 cartas de mujeres a los PP. Pablo de Blas, 
Lucio Parada, y a un tal Pantaleón, sobre asuntos 













de N.S. de los A.H.P.T.S.J 
Guatemala. 




















de Tomás, obispo 










asuntos varios: reliaiosos. 
• 




.23 Diplomas del Colegio Seminario y cuadernillo 
cosido de diplomas. 
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1853,8eptiein,17. Quito A.H.P.T.S.J. 
1861,octubre,31. México ESTANTE:2 
CAJA:68 
LEO.53,1 doc.l 
.35 cartas de diferentes autores enviadas desde 
varios lugares de América (Quito, Montevideo, Car-
tago..) al P. Pablo de Blas, sobre temas varios: 
situación política de Centro y Sudamérica, cole-
gios, jesuítas, etc. 




.Carta de José Mi Ramírez Villatero al P. Pablo 
de Blas demandándole misión para la zona. 




.Dos hojas escritas en latín del P. Pablo de Blas, 
Superior de la Misión Colombiano-guatemalteca. 




.Carta del Secretario de la municipalidad de 
San Marcos, agradeciendo la misión dada por los 
jesuítas. 
1854,marzo,10. Guatemala. A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:70 
LEO.1107, doc. 1 
.Un escrito en latín del P. Pablo de Blas con 
fecha Guatemala 20-1-1854, y una carta al P. Or-
begozo preocupándose por su salud. 
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.Cuadro titulado "Estado que manifiesta el gasto y 






.Nota de Mariano Aycinena al P.Pablo de Blas sobre 
un libro de San Juan de Dios que le ha prestado el 
Tambor Mayor de las bandas militares. 




.Carta de Joaquín Hugalde, S.I., al P. Pablo de Blas 
con inclusión de notas económicas para que vea el es-
tado de las cuentas: alteración de los precios, gasto 
y producto de cerveza, precio de los productos gasta-
dos en la producción de la cerveza. 




.Carta de José M* Sarria al P. Pablo de Blas 
sobre su hijo Ramón, jesuíta, y asuntos per-
sonales. 




.Carta del P. Pablo de Blas, Superior de la Misión 
Colombiano-guatemalteca, al P. Fr. Pedro J. Crodi-
nez, comentándole que ha expuesto al Arzobispo su 
encargo. 
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.NotaB del H. Joaquín Hugalde al P. Pablo de Blas 
gue 
nuestros cada ano para su manutención, etc", 




.Cuadro titulado "Estado que manifiesta el recibo y 
gasto que ha habido y sujetos que se han mantenido 
en el Noviciado de la Comp» de Jesús de Belén de Gua-
temala desde el 1& de febrero hasta el 31 de julio de 
1854", posiblemente del H. Joaquín Hugalde. 




.3 cartas del P. General Pedro Beck al P. Pablo 
de Blas en Guatemala. 
Latín. 




.28 cartas de los PP. J. E. Dupeynon, J.MÍ Avaro y 
J.M. Pies Chacón: 26 al P. Blas; 1 ai P. Assensi y 
1 al P. Visitador. Sobre las misiones de Belize y Li-
vingston: necesidad de PP. de habla castellana y con 
conocimientos de maya; sobre un candidato de color,.. 
Varias en italiano y francés. 




.5 cartas de Julián Margueli al P. Pablo de Blas 
pidiendo padre que le ayuden a confesar. 
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1854,febrero,16. San Marcos. A.B.P.T.S.J. 
1859,8ept.,17. Quetzaltenango. ESTANTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 
.Tres cartas de Eladio Orbegozo, S.I.. al P. Pablo 
de Blas sobre las misiones que está llevando a cabo, 







.27 cartas de Feo. J. 
de 81 
tas. 
















1854,diciembre,21. Zaccapa. A.B.P.T.S.J. 
1860,junio,13. Boca del Golfo. ESTANTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 
.5 cartas del P. J.M. Genon, S.I., al P. Pablo de 
Blas, sobre la misión en Boca del Golfo, falta de 
misioneros. 
Tres en francés. 
1854,febrero,9. Belén. A.B.P.T.S.J. 
1862,sept.,21. Guatemala. ESTANTE:2 
CAJA: 70 
LEO.1107 doc.l 
.17 cartas de los PP. San Román, Assensi, Orbegozo, 
Gi López, Lizarzaburu y del Pozo, al P. Pablo de 
Blas desde Guatemala y Boca del Golfo, sobre misio-





.Dos cartas de Manuel Sosa: Quito 4, 21-XII-1861; 
Carta de Antonio arzobispo de Santa Fe de Bogotá: 
Cartagena 27-III-1862. 
Carta de Vicente Mosquera: Popayán 21-11-1854; 
al P. Pablo de Blas en Guatemala, sobre la situación 






San Maras de León. 





















1855 ,marzo,29. La Merced (Guatemala 
.Comunicación del P. 
















.Carta de Pedro García, S.I., al P. Pablo de Blas 
comentándole su alegría por rr a La Merced cuatro 
dias. 




.Carta de Lorenzo Navarrete, S.I., al P. Pablo de 
Blas, comentándole el envío de cartas anteriores 





.Papel manuscrito utilizado en sus dos caras: 
-Nota religiosa de José Arguello, encabezada por 
"Jesús José y María" sobre el pecado. 1855,julio,2. 
-"Medicina contra la fiebre amarilla descubierta úl-
timamente" .Copiado de La Gaceta del Salvador, del 
jueves 12 de ]ulio de 1855. 
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.Dos cartas de Sor M* Mercedes de la Concepción 
(Priora del Bfi de Belén) al P. Pablo de Blas, agra-
deciéndole la ayuda de los jesuítas y ofreciéndose 
a BU servicio. 




.Papeles de premios y notas, sin rellenar, del 
Colegio Seminario dirigidas al P. Esteban Parrondo. 













título "Theses ad 
1 
Oradum", 




.Carta del P. Pablo.de Blas al P. Aristente sobre 
el deseo de la municipalidad de Quetzaltenengo de 
la instalación de una Casa jesuíta. 




.Al P. José Cotanilla, cuadernillo de ejercicios 
literarios del Colegio Seminario de Octubre. 
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.Al P. Cotanilla, cuadernillo de relación de las 
diferentes materxas y premios otorgados en cada una, 
en el Colegio Seminario. 




.P. San Román, cuadernillo de apuntes del Colegio 
Seminario. 
1858,febrero,10. Habana. A.H.P.T.S.J. 
1861,octubre,16. Livingston. ESTANTE:2 
CAJA:68 
LEG.53,1 doc.l 
.8 cartas de PP. jesuítas desde diferentes puntos de 
Centroamér ica al P. Pablo de Blas, Superior de la mi* 
sión colombiano-guatemalteca, sobre misiones, cole-
gios, posibilidad de estudiar lengua india en la Uni-





.7 cartas del P. Feo. J. de San Román (Rector del Cole-
gio Seminario) al P. Pablo de Blas, sobre asuntos del olegio Seminario; transcripción de carta del H. Ayer-
ve; critica al decreto del Instituto alusivo a los Se-
ípinarios de los Sres. Obispos (XVIII post electionem de 
1* 21 Congregación Gi); posible anexión de N. Granada 
a EE.UU.; obras del ceunino carretero de S. Luis a Quet-






.Dos cartas de Jorge Mi Avaro, S.I., al P. Pablo 
de Blas sobre la misión: deseo del Capitán General 
de establecer dos colegios más en Cuba y Puerto Prin-
cipe; fracaso de los americanos de entrar en el Puer-
de Omoa. 
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.Carta de Sor M* de Jesús España al P. 
Blas por un asunto privado. 
Pablo de 




•Feo. V. Ferrer Chizller (Ministro de la Parroquia 
de San Pedro Carcha) por petición del P. Pablo de 
Blas concede certificado de vecindad y conducta de 
Alejo Sierra. 






.Carta de Ana Mi de los Dolores al P. Pablo de Blas 
para que éste interceda ante el Santo Padre para 
que les conceda una orden estable, por problemas 
acaecidos. 





















.Carta de Sor M* del Carmen (Abadesa del Convento de 
Nuestra Sra. del Pilar y pobres capuchinas) al P. Pa-
blo de Blas, agradeciendo los ejercicios y pláticas. 
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.Copia de un comunicado anónimo al Sr. Ministro de 
Gobernación, Justicia y N. Eclesiásticos sobre la 
utilización del edificio de Belén en Guatemala para 
las Hermanas de Ntra. Sra. "encargadas de la ense-






.Copia y original de carta de varias mujeres 
al P. Blas sobre asuntos religiosos. 
1857 ,diciembre,22. Guatema] 
.Ms de Relaciones 










í-flZ''*̂ =4-«'nl=re,3. Guatemala. A.H.P.T.S.J. 
1859,noviembre,30. Colegio Seminario. ESTANTE:2 
CAJA:70 
LEG.566 doc.3 
.3 notas económicas del H. Joaquín Hugalde, Procu-
rador de la Misión, sobre gastos hechos por el Sr. 
Justiniano Arrubla; ropa tomada por el H. Pares pa-




























.22 cartas de los 


















situación en Ecuador y 
1 8 5 8 , m a r z o , 3 . Guatemala. A . H . P . T . S . J . 
1858 , j u l i o , 2 0 . ESTAlíTE:2 
CAJA:69 
LEO.1107 
.Dos cartas de Anastasio Silva, S.I., al P. Pablo 
de Blas (Superior de la Misión) sobre la situagión 






."Reglamento de la Sociedad de Beneficiencia y 
frotección" formado por mujeres, e lo manda el P. Feo. Gi López al P. Pablo de 
Blas junto a carta de Boca del Golfo 8-III-1858. 






















y hacienda de Las 




.Carta de Feo. Quijano, S.I., al P. Pablo de Blas 
sobre el Sr. Ayanena, candidato a Obispo de Nicara-











cartas de Benito 








S.I., al P. 









.3 cartas de Ramón Mi Posada, S.I., al P. Pablo de 
Blas, sobre su aprendizaje del "quiche" y sus misio-
nes en sta. Catirina, Pueblo Nuevo, Cuyotenango, Sta. 
María, San Sebastián, San Antonio,... 
1858,enero,2. Guatemala. 






.56 cartas del P. Feo. J. Hernaez al P. Blas, 
Superior de la Misión Colombiano-Guatemalteca, 
sobre las misiones, colegios, haciendas,... 
1858,marzo,3. Guatemala. 





.11 cartas de José Ramón Silva, S.I., al P. Blas, 
sobre las revueltas políticas en Colombia, el de-
creto de expropiación, correo de Europa, situación 





Papel manuscrito con 13 preguntas y respuestas 
on el título "El Conde de Floridablanca*. Anónimo. cNota sobre la cesión hecha a la Comp* de los dere-











Santiago Cenarruza, S.I., al 
















.7 hojas arrancadas de un cuadernillo manuscrito 





."Copia de la nota enviada al P. Assensi" por 
el Procurador Ramón Mendia sobre cargos y abonos 
por libros, para Guatemala y Bogotá. 
1860, junio,9. Roma. 
.Carta del P. 










S • J • 
2 
leg. 
Beck al P. Blas, 
iano-Guatemalteca. 




.Carta del P. Feo. Javier Hernáez al P. Ramón 
Silva sobre un infortunado viaje que había dis-
puesto para éste y otros Padres. 
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1861 sept .,28. BS de N.S. 
(Guatemala 
.Carta de Sor M* 














.Carta de Antonio Olanz al P. Pablo de Blas sobre 
un altercado en Mompós; situación política; decre-





."Status Missionis Guatimalensis exeunte anno 
1860 et incunte 1861". 























J. San Román; I.V. Assensi y 
y de Mariano Azpina 
asuntos religiosos. 
y su mu]er; sobre 




.Al P. José Cotanilla, cuadernillo de relac 
las diferentes materias y premios otorgados 










.Cuadernillo de ejercicios literarios del Colegio 
Seminario, de octubre y noviembre. 
1866,noviembre,22. La Habana 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEO.78,1,1 
.Historia de la Misión colombiana de la Compt de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jéunaica, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 
misma en 1858. 




.Carta de M.J. Velez al P. José Joaquín Cotanilla 
sobre la situación política en Guatemala. 
1873 ,marzo,19. Granada. 
.P. Felipe Cairdella, S 










en la Republxca de 
• 




.Anónimo. Cuadernillo impreso titulado "Expulsión 
de la Compí de Jesús verificada en la República de 
Guatemala". 
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.Resumen del cargo y data de los gastos realizados 
los jesuítas de Quiro hasta llegar a Guatemala des-






.Reflexiones anónimas sobre las ventajas del decreto 
de establecimiento en La Habana. Inconvenientes de 
misiones en Belize, Caribes, California y de unir la 
Misión de Chile con la Colombiano-guatemalteca. Ven-













.7 papeles de carácter económico, del P. Sauri, 
P. San Román, H. Hugalde y anónimos, sobre el 
Colegio Seminario y Misión Guatemalteca. 




.Carta de Joaquín Hugalde, al P. Pablo de Blas, 
sobre la cerveza y vino gastados; productos uti-
lizados en su elaboración y porcentajes. 
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.Nota anónima con el titulo "Las cosas en que se 
puede economizar", dividido en siete puntos prin-
cipales. 




.Dos notas anónimas sobre asuntos económicos 
(ahorro). 




.Nota anónima "Lista de la ropa que se da en los 
sábados" y "Cálculo aproximativo de los gastos del 
colegio con 150 colegiales y 24 de los nuestros". 




.Carta anónima al P. Eladio Orbegozo (Punta de 
Arena) sobre la expulsión de los jesuítas, en 
la que se menciona a Urbina. 




.?. Sauri. S.I.,"Observaciones sobre lo que 
propone el Sr. Arzobispo". 
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.Anónimo. Observaciones sobre la Misión y Seminario 
de Guatemala. 




•P. San Román (Rector del Colegio Seminario). 
Plan de entradas y salidas monetarias del Colegio. 















irnos y sin fecha, 
jesuitas, educa-




.Notas mensuales de los alumnos del Seminario Tri-
dentino, respecto al silencio, a la conducta y a 
la aplicación. 




.Anónimo, a los Superiores, división de la Misión 
en Colombia y Guatemala con relación de sujetos de 
una y otra. 
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.P. Rafael Pérez, S.I., relación de documentos 
para la historia de Guatemala y Colombia. 
s .D. (S--XIX). Guatemala. 











.Anónimo. Cuatro composiciones poéticas. 




.P.S.J.F. Aycinena, para la Academia literaria y 
de bellas artes del Colegio Seminario. Borrador 
del discurso preliminar. "Influencia de la Reli-





.Relación de los sujetos que hay en las misiones 
colombiana-guatemalteca, en orden a la separación 
de los dos paises con el fin de informar a los Su-
periores. 
Manuscrito. 
Ref. Nueva España 
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CEMTROAMÉRXCA. Documentos encuadernados. 
C = Libros copiados. 
N = Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación en 
libros encuadernados. 
COTANZLLA S.Z. 
Documentos sacados del Archivo General de La Habana pertenecientes 
a los jesuitas de América, cuanto fueron desterrados de ella por 





Expulsión de la Compañía de América v Portugal 




m de la Misión Colombiana de la Como» de Jesús seguida de 
apéndices curiosos relativos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala. México v Perú log mismos misioneros que fueron 
aesterrados de la N. Granada en el año iHbU hasta su vuelta a la 
misma República en 1856T 
La Habana. 1869. 
C-92 
P.COTANZLLA 
misioneros colombianos después que tueron desterrados de la Nueva 
Granada en el año 1850. hasta su vuelta a la misma República eñ 
Ifab̂  V siguientes" 
La Habana, 1869. 
Libro manuscrito, de 1029 págs. 
C-96 
COTANZLLA, S.Z. 
Reseña histórico-crltica sobre la expulsión de los jesuitas 
españoles en ambos mundos por Carlos lll 
Maürid, ü-V-1879. 





Autógrafo. 239 págs. 
M-173 
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CENTROAMÉRICA. Libros impresos. 
B = Libro impreso. 
ISERN, P.J. 
IJBtoria de la Compañía de Jesús (para uso de sus HH. novicios de Historia de la Comí habla española). 
Buenos Aires, 1838. 
335 págs. 
B-492 
MONTALBAN, S.I., Feo. Javier 
Manual de historia de las Misiones 
Bilbao, Ed. El siglo de las Misiones, 1952, 
728 págs. B-499 
GARCÍA VIZÍLOSIADA, Ricardo 
Manual de H« de la Compañía de Jesús 1540-1940 
Madrid, 1941. 
601 págs. 
^ ^ B-491 
V. BANOERT, S.I., William 











.Constituciones Sinodiales de Santa Fé de Bogotá. 
1576. 
2 Copias impresas, 82 hojas. 
1587 ,diciembre,12. Madrid 
.El Doctor Antonio González 
su marcha al Nuevo Reino de 
y solicitando algunos P.P. 







escribe a Roma anunciando 
Granada por orden del Rey 






.Sobre los galeones cargados de negros esclavos que 




de la Compí. de 
das de los Cod. 
Hist. et. Litt. 
y documentos re 















a los colegios 
y Quito, saca-
}ni et Quito; 





.El Dean y Cabildo de la Santa Iglesia Metropolitana 
de la ciudad de Santa Fé desea al Papa en Roma y a su 
Santa Religión de la Compañía de Jesús salud y acre-
centamiento en el Señor. 
Manuscrito, 2 hojas. 
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1600, abr 11,30. Santa Fé 
.El Ldo. D. Lope Clavijo, Dean 
Fé desea al General de la Comp 
salud y gracia en el Señor. 





IiEG.41,5,4 de la Iglesia 
1. de Jesús en 
de Santa 
Roma , 




LEG.41,5,5 .Don Gaspar Núñez escribe al P.Gral. de la Compí. de 
Jesús en Roma pidiendo le mande Religiosos para que 
se ocupen e una Fundación. 
Manuscrito. 




LEG.41,5,6 .Carta del Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, Barto-
lomé Lobo Guerrero, anunciando el permiso dado a dos 
jesuítas para que vayan a tratar con S.M. sobre la Fun-
dación de Casa que desean se haga en Santa Fé. 
Manuscrito. 





•El Doctor Feo. de Sande escribe a los P.P.Provincia-
les de Castilla y Andalucía sobre el envío de nuevos 







.El P. Provincial Esteban Páez escribe sobre los avan-
ces y frutos que comienza a dar la Casa de la Compi. 
de Jesús en Cartagena de Indias. 








.Sobre la Casa de la Comp*. de Jesús en la ciudad de 
Cartagena de Indias, número de vecinos y modo de evan-
gelizar a indios y negros. 
Sacada de Lit. Annua de 1605. 






.Ayudas y buen ejemplo que dan los seculares a los 
demás de esa República. 





A. Astrain, VII 
LE6.41,5,9(11) .Sobre la idolatría, falta de Padres y limosnas del 
Colegio de la Compañía de Jesús en Santa Fé. 







.Sobre el aumento de estudiantes y clérigos en la 
Congregación de la Compi. de Jesús en la ciudad de 
Cartagena de Indias. 







.Sobre el número de seminaristas en el colegio de 
San Bartolomé de la Compí. de Jesús en la exudad de 
Santa Fé. 






A. Astrain, VII 
LEG.41,5,9 (17) 
.Sobre la evangelización de indios en el Colegio de 
la Compañía de Jesús en Santa Fé. 
Sacado de Lit. Annua de 1607. 
Manuscrito. 
1607 
.Sobre confesiones, comuniones 
y cárceles y limosnas a pobres 
la Compi. de Jesús. 







, visitas a hospitales 




A. Astrain, VII 
LEG.41,5,9 (16) 
.Sobre la evangelización de los negros de la Congrega-
ción de la Comp*. de Jesús en Cartagena de Indias. 





A. Astrain, VII 
LEG.41,5,12 
.Sobre la Comp*. de Jesús y su Colegio en Santa Fé 
de Bogotá, sustento de Casa y evangelización de los 
indios. 
Sacada de Littera Annua de 1608-1609. 




A. Astrain, VII 
LEG.41,5,13 
.Sobre la Casa de la Compañía de Jesús en la 
de Cartagena de Indias, llegada de negros de 
y el trato que reciben. 
Sacado de Lxt. Annua de 1608-1609. 







A. Astrain, VII 
LEO.41,5,14 (1) 
re el número de indios y negros y el problema de 
krangelización en el Colegio de la Comp>. de Jesú 
.Sob __ „_ ^ 
su evangelización en el Colegj 
en Cartagena de Indias. 




















Congregaciones de negros esclavos en 
Santa Fe y la enseñanza que reciben. 






A. Astrain, VII 
LEG.41,5,14 (3) 
.Sobre los argumentos que han indicado a los indios 
a creer lo que se les proponía en la Residencia de 
Cajicá, cerca de Santa Fé. 





A. Astrain, XVII 
LEG.43 
.Nueve Memoriales del P. Martin de Funes de la Provin-
cia del Nuevo Reino de Granada, presentadas al P. Gral. 
Claudio Aquaviva. Incluye respuestas de los mismos. 
Manuscritos, 50 hojas. 
1610, noviembre,3. Santa 
.El P. Feo. 







A. Astrain, VII 
LEG.41,5,14 
de Victoria, Rector del Colegio de la 
Santa Fé, escribe sobre la colocación 








A. Astrain, VII 
LE6.41,5,15 
.Sobre la Residencia de Fontibón de la Compi. de Jesús 
a 2 leguas de Santa Fé, evangelización de indios y en-
señanza de niños. 
Sacada de Lit. Annua de 1611-1612. 




A. Astrain, VIII 
LEO.32,2,1 
.Extracto de letras Annuas del Nuevo Reino de Granada 
de 1611-1612, sobre el mal viaje de los negros desde 
África y asuntos religiosos. 




A. Astrain, VII 
LEG.41,5,16 
.Sobre la evangelización de los indios en la Residencia 
de Cajicá a 5 leguas de la ciudad de Santa Fé. 
Sacado de Lit. Annua de 1611-1612. 




A. Astrain, VII 
LEG.41,5,17 
.Sobre las costumbres religiosas del Colegio de la 
Compañía de Jesús en la ciudad de Santa Fe. 
Sacado de Lir. Annua 1611-1612. 




A. Astrain, VII 
LEG.41,5,18 
.Sobre el Colegio de la Compañía de Jesús en Cartagena 
de Indias, negros procedentes de África y su evangeli-
zación. 
Sacado de Lit. Annua de 1611-1612. 
Manuscrito, 5 hojas. 
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1618,mayo,7. Cartagena de Indias A.H.P.I.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,19 
.Relación de Padres que embarcaron en Cádiz en la 
nao San Salvador en compañía del Procurador Gral. de 
la Provincia del Nuevo Reino de Granada. 
Manuscrito. 
1634,noviembre,30. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VIIi 
LEO.32,2 
.El P. Santillana reprende a los jesuítas por lo mal 
que se portanron en las diferencias con el Arzobispo. 
Fotografías en negativo, 4. 
1645,marzo,23. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.6 
.Carta de edificación en la que se da cuenta de la 
muerte y virtudes del V.P. Sebastián Hazareño, Provin-
cial del Nuevo Reino de Granada y Quito, por el P. Bar-
nuevo que le sucedió en el oficio de Provincial Casu 
Mortis. 
Manuscrita, en 23 hojas. 
1646, abr il,30. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE!4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,21 
.El P. Barnue'vo responde a las razones dadas por el 
P. Visitador que habla asignado 3.500 pesos para el 
sustento del Noviciado que sacó del Colegio de Tunja 






.Memorial del pleito que siguen los religiosos de Santo 
Domingo, provincia de San Antonio del Nuevo Reino de 
Granada con los religiosos de la Comp*. de Jesús de la 
ciudad de Santa Fé sobre la Universidad de Estudios. 
Copia impresa, 50 hojas. 
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1647,mayo,2. Tunja A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,25 
.Pedro Guisado, Escribano público de Tunja, escribe 
sobre a donación de don Pedro Bravo Becerra para el 











la división de la Provincia 
en fundaciones para así me: 
Fotografías en negativo. 24. 
del 
or 













A. Astrain, XIV 
LEG.44 (sobre 18) 
.Copia de diversos documentos sobre el Nuevo Reino de 
Granada que se encuentran en diferentes archivos ameri-
canos y españoles. 
Manuscritos. 
1652,octubre,23. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,2,1 .Cartas Annuas de la Provincia del Nuevo Reino de Gra-
nada y Quito desde 1642 a 1652 remitidas por el P. Ga-
briel de Melgar al P. General en Roma Feo. Picco. 
Manuscritas, 27 hojas. 
1652 ,octubre,25. Santa Fé 
.Cartas annuas de los 
y hospicios del Nuevo 






A. Astrain, IX 
LEO.33,8 
Seminarios, misiones 
Quito de 1651, realiza-
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1661,febrero,20. Santa Fé A.H.P.X.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LE6.4 
.El P. Hernando Cabero envía a Roma la relación Annua 
de la Provincia del Nuevo Reino de Granada desde el 
año 1655 al 1660. 
Manuscrita, 26 hojas. 
1661,febrero,20. Quito A.H.P.X.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEO.4 
.Relación annua del Nuevo Reino de Granada, con 
especial atención a Quito desde 1655 a 1660, 
sobre cuestiones evangélicas, realizada por Her-
nando Cabero. 
Autógrafo. 
1664,julio,18. Santa Cruz de Mompox A.H.P.X.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,30 
.Francisco de Corpas, Escribano público,escribe sobre 
la donación de don Bartolomé Lázaro para el Colegio de 
la Compañía de Jesús en Mompox de la gobernación y 





A. Astrain, IV 
LEO.18,1 
.Ordenes antiguas que por orden del R.P. Ricci en 
Roma ya no están en uso y deben guardarse en el archi-
vo provincial del Nuevo Reino y Quito. Le siguen orde-
naciones posteriores recopiladas por el P. Cabero, en-
tre 1668 y 1704. 
Manuscritas, 69 hojas. 
1668, julio,23 Tunja 
.Diego Gutiérrez, escribano, 
don Sebastián Marchan de Ve. 










la donación de 
Montalvez para la 
de Jesús en Tunja. 
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1668,agosto,9. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEG.33,6 
.Escritura de fundación del Colegio de la Compi. de 
Jesús en Tunja. Donación de don Sebastián Marchan de 
Velasco y Montalvez. 
Manuscrito, 6 hojas. 
1670,diciembre,11. Madrid A.H.P.T.S.iJ. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,33 
.Gabriel Bernardo de Quirós por mandato de S.M. la 
Reina escribe al Margues de Astorga, Embajador en Roma 
en orden a al beatificación del P. Claver gue trabajó 
en Cartagena de Indias 40 años en la conversión de ne-
gros. 
1673,diciembre,7. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
IiEG.33,5 
.Relación de la muerte del Padre francés Dionisio 
Meslande del Colegio de Santa Fé del Nuevo Reino de 
Granada. 
Manuscrito, 8 hojas. Italiano. 




.Pleito de Crisóstomo, Cristóbal y Marcos de Castañeda, 
hijos y herederos del Capitán Castañeda, con José Náje-
ra y Vxllachuaga por las tierras de la loma del Vento-
sillo en la ciudad de Tunja. 
Manuscrito, 3 hojas. 
1678, julio,8. Santa Fé 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,19 
.Sobre los réditos de la Hacienda de Doima que se 
dó con 700 pesos gracias a la renunica del P. Feo. 
varez que donó l.SOO pesos en favor la mitad de la 
vincia y la otra mitad para las misiones tocantes 










A. Astrain, IX 
LEG.33,7 
.Don Feo. Fernández de Madrigales por mandato real, es-
cribe a don Feo. Bernardo de Quirós, Embajador en Roma, 
sobre el pelito entre jesuitas y dominicos acerca de la 
facultad de conceder grados a los alumnos de los semi-
narios en Santa Fé y Quito. 
Manuscrito. 
1685. Roma A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEO.33,8 
.El Papa Clemente X remite a los Rectores de los cole-
gios de Santa Fé y Quito el "Sumario" sobre el pleito 
entre jesuitas y dominicos acerca de la facultad de 
torgar grados académicos en los Colegios de Santa Fé 
y Quito. 
Impreso, 8 hojas. Latín 
1685. Roma A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LEO.33,9 
.El Procurador Gral. de la Comp*. de Jesús en Roma 
remite a los Rectores de los Colegios de Santa Fé y 
Quito la "Serie di fatto" sobre el pleito entre jesui-
tas y dominicos para conceder grados académicos. 




A. Astrain, IX 
LEG.33,12 
.El Procurador General de la Compañía de Jesús escribe 
a la Congregación de obispos y regulares sobre el plei-





A. Astrain, IX 
LEG.33,14 
.Sobre la necesidad de fundar nuevas Universidades 
en la América meridional dadas las enormes distancias 






A. Astrain, IX 
USG.33,15 
.El Embajador de S.M. Católica en Roma, don Feo. Ber-






A. Astrain, IX 
LEO.33,16 .Don Feo. de Quirós, Embajador del Rey en Roma hace 
referencia del Breve del Papa Inocencio XI concediendo 
a la Compi. de Jesús la facultad de dar grados acadé-





A. Astrain, IX 
LEO.33,11 .El confesor del Rey y Obispo de Sigüenza remite una 
carta al Presidente del Consejo de Indias, Vicente 
Gonzaga, sobre pleito entre jesuítas y dominicos en 
favor de éstos últimos. 
Manuscrito, 2 hojas. Italiano. 
1687 noviembre,24. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VII 
LEG.41,5,41 .Memorial presentado a la Real Audiencia 
Juan Fernández Pedroche, Superior de las 
Los Llanos y Orinoco. 
Manuscrito, 5 hojas. Incompleto. 
por el Padre 
misiones de 
1693,dic.,31. Santa Fé de Bogotá A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,38 .Copia de una carta del P. Alonso del Castillo al 
P. Lauro Núñez, acerca de los mantos de algodón que 
hilan los indios para los jesuítas y que luego éstos 
vuelven a vender sacando mucho beneficio de ello. 
Cuaderno, 4 hjs. 
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1693,diciembre. Quito A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,7 .Traducción de Antonio Gracián de un comunicado del 
Cardenal Albaro de diciembre de 1693, para que los 
alumnos de Santa Fé y Quito de los colegios jesuítas 






.Causa de nulidad de profesión y votos intentada por 
el P. Gabriel Alvarez de Velasco, S.I. 
Juan Martínez de Ripalda, Procurador Gral. de las Pro-
vincias de Santa Fé y Quito. 
Copia impresa, 14 hojas. 
1697 febrero,25. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEO. 5 
•Letras Annuas de la Provincia del Nuevo 
Granada enviadas por los P.P. jesuítas a 
contienen los años 1691, 1692 y 1693. 





1697,febrero,25. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEO. 5 
.Cartas Annuas del Nuevo Reino, sus misiones, cole-
?ios y fundos, de 1691, 1692 y 1693. Firmadas el 5-II-1697 por Martínez Rubio, Fernando Montorde, 





A. Astrain, V 
LEO.26 .Letras Annuas de la Provincia del Nuevo Reino de 
Granada desde 1694 hasta 1698, enviadas por los je-
suítas Juan Martínez Rubio, Pedro de Mercado, Feo. 
Daza, Andrés de la Barrera y Sebastián de Yespez, 
a Roma. 







.Apuntes tomados del Archivo Histórico Nacional sobre 
las Naciones Americanas, entre ellas la Provincia del 
Nuevo Reino de Granada y sus Colegios en Santa Fé, Ca-
racas, Herida, misiones de Los Llanos, Cartagena de 




A. Astrain, VI 
LEO.28,13 
.Apuntes en latín sobre las Provincias de Santa Fé, 
Quxto, Marañón y Magdalena. 
Probable copia. 17 pp. 




.Juan Martínez de Ripalda suplica a Felipe V conceda 
a los colegios de Quito y Santa Fé la igualdad de gra-
dos respecto a otras órdenes, que pese a estar dada 






.Exposición que hizo el P. Juan Martínez de Ripalda, 
Procurador General de las Provincias de Santa Fé y 
Quito, a S.M. Felipe V sobre la extrema necesidad de 
misioneros en que se hallan las provincias a su cargo. 





.Usos y costumbres de la Provincia del Nuevo Reino de 
Granada y en especial del colegio de la Compi. de Je-
sús en la ciudad de Santa Fé desde 1639 a 1702. 
Padres Manuel de Arzeo, Rodrigo de Figueroa y Pedro 
Calderón. 
Manuscrito, 56 hojas. 
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.Copia del informe enviado por el Papa Clemente XI al 
Rey Felipe V sobre la facultad que tienen los P.P. do-
minicos de conferir grado de escolapios en sus univer-
sidades de Quito y Lima. Se pide iguales facultades pa-
ra la Compí. de Jesús en su universidad de Santa Fé. 
Traducido del latín por Felipe Gracián. 
Impreso, 8 hojas. 




.El Rey Felipe V a la Audiencia de la ciudad de Santa 
Fé del Nuevo Reino de Granada^ sobre la pretensión del 
Colegio de la Compañía de Jesús en esa ciudad de ins-





A. Astrain, IX 
LEG.32,2,2 
•El P. Provincial Ignatius de Meavrio, remite a Roma 
la Littera Annua del Colegio de Santa Fé del Nuevo 
Reino de Granada. 
Manuscrito, 4 hojas. Latín. 
1711, abr il,ll. Santa Fé 
.Redención de 
Romero, Rector 








A. Astrain, IV 
LEG.17,15,2 
hecho por el P. Manuel 
Seminario de San Bartolomé, 
Paz. 
1711, julio,21. Santa Fé 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEG.17,15,1 
.Poder del P. Manuel Romero, Rector del Colegio 
nario de San Bartolomé en favor de la Hermandad 









.Escritura de fundación del Seminario de Belén en la 
Provincia del Brasil, por el Coronel de Caballería 
Antonio de Aragón y Llenerg y su mujer doña María 
que aportan como dote la cantidad de 20.000 ducados. 
Manuscrito. En portugués. 




.El Vicario Gral. de la Catedral de Santa Fé, Feo. Ra-
mírez Floreano, al Rector del Colegio y Real Seminario 
de San Bartolomé amenazando de excomunión a los cole-
giales que jueguen a los naipes. 
Manuscrito. 




.El Rey Felipe V escribe al Virrey don Antonio de la 
Pedrosa y Guerrero sobre la dotación de sueldos de la 
escolta de los Padres jesuítas del Orinoco. 
Feo. de Castejón por mandato real. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1718. Santa Fé 
.El P. Juan Antonio de 
San Bartolomé, escribe 
nes de seminarios para 





A. Astrain, IV 
LEG.17,16 
Varillas, Rector del Colegio de 
a S.M. reclamando unas pensio-
alimentos de colegiales reales 
indios de Boyacá. 
1718,diciembre,17. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
LBG.33,2,3 
.El P. Provincial Ignacio Meaurio escribe sobre el 
estado espiritual de la Provincia del Nuevo Reino y 
sus ministerios. 
Manuscrito, 6 hojas. 
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1730, junio,23. Santa Fé A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,17,2 .Don Fernando José de Povar Justiniano, reclauna al 
P. Diego Ferreros, Rector del Colegio de San Bartolomé 






.El P. José Gumilla , S.I.,misionero en Casanare, Meta 
y Orinoco, Superior de dichas misiones y Procurador 
Gral. del Nuevo Reino de Granada, informa al Rey Feli-
pe V sobre impedir a los indios caribes y a los hplan-
deses las hostilidades que experimentan las colonias 
del Orinoco y los medios más oportunos para este fin. 
Copia impresa, 9 hojas . 2 ejemplares. 











A. Astrain, VII 
LEO.41,5,47 
. General sobre el 
los indios. 




.El jesuita Pedro de Engrasa informa a su maestro y 
Padre Ministro Theodoro Cascajedo, del nefasto viaie 
que realizó en abril de 1743 desde Cádiz a Cartagena 
de Indias a bordo del Virgen del Villar. 
Manuscrita, 6 hojas. 
1749,junio,28. Darién A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, VI 
LEO.28,4 .El P. Jacobo Walburger da noticias sobre la Provincia 
del Darién, ley y costumbres de los indios, problema 
de su evangelización y número de sus naturales. 






.Primer cuaderno del informe sobre la misión jesuita 
en Los Llanos de Casanare, Meta y Orinoco, en la que 
se incluyen copia de las Cédulas Reales en las que se 
ordena que de las limosnas de la Santa Bula se pague 
a los P.P. misioneros y escoltas. 
Manuscrito, 281 hojas. 




.Copia de la Real Cédula de Fernando VI por la que se 
obliga a pagar a la Comp>. de Jesús todos los frutos 
diézmales de las Haciendas y bienes de todos los do-
minios de las Indias. El diezmo considerado de 31. 
Impreso, 8 hojas. 




•El Virrey y Gobernador y Capitán Gral. del Nuevo Rei-
no de Granada, don José Alfonso Pizarro informa sobre 
el método que se ha reformado tras la expedición de 
limites, con que los jesuitas nombran sus capitanes de 
escolta. 




A. Astrain, VII 
LEO.41,5,35 
.Sobre las misiones de Meta, Casanare y Orinoco, 
sacado del catálogo de las misiones de la Compi. 
de Jesús en la Provincia del Nuevo Reino. 
Manuscrito. Latín. 




.Don José de Solís Folch de Cardona, Virrey Gobernador 
y Capitán Gral. del Nuevo Reino de Granada nombra a 
don Juan Antonio Bonalde Capitán de la Escolta de los 
jesuitas de Santa Fé para que administre jurisdicción 
ordinaria en los distritos de Meta, Orinoco y Casanare. 






.Usos y costumbres de la Sacristía del Colegio Máximo 
de Bogotá de la Compañía de Jesús, sobre fiestas, días 
en los que no se barre la iglesia, entierros, procesio-
nes. ..etc. 





.Correspondencia de Feo. Antonio de Quirós al P. Ma-
nuel Balsategui de la Comp*. de Jesús, Rector del 
Colegio de San Bartolomé de la ciudad de Santa Fé. 
sobre el derecho que tiene el pueblo viejo de Techo 
a las tierras y resguardos. 
Cartas manuscritas, 2. 




.Correspondencia de Feo. Antonio de Quirós al P. Fer-
nando de Vergara de la Compi. de Jesús del Colegio de 
San Bartolomé en la ciudad de Santa Fé, sobre contro-
versias de tierras. 
Cartas manuscritas, 3. 




.Cuenta dada por don Eugenio de Alvarado al Ministerio 
de Estado sobre las operaciones de los Padres jesuítas 
en los pueblos del Meta. 
Manuscrito, 6 hojas. 
1759, 
1760, 
diciembre,19. Santa Fé 
junio,27. 
.Correspondencia del 
Rodríguez de Cardona, 
nio de Alvarado. 







Virrey de Santa Fé, don José 








.Correspondencia de varios particulares al P. Lorenzo 
Tirado, Rector del Colegio de San Bartolomé de la Comp> 









.Viaje a Italia de los misioneros de la Compí 
de Jesús, desterrados de Santa Fé de Bogotá. 





.Cuentas de los gastos hechos con los jesuítas 
extrañados de Cartagena, Santa Fé, Quito, Lima, 
Chile y Paraguay en los precisos gastos de su 
manutención y demás necesario para su conducción 
a España. 
Manuscrito, 53 hojas. 




.Don Fernando Morillo Velarde, Gobernador y Conté. 
Gral. de Cartagena de Indias remite al Conde de Aran-
da relación de los jesuítas embarcados hacia Cádiz y 
luego Italia procedentes de Santa Fé, Antioquia, Tunja, 
Panamá y Quito en número de 144 con dos Rectores de 
Honda y Mompox. 
Manuscrito, 113 hojas. 




.Cuenta de los principales a censo redimible que tenia 
el Colegio de la Comp*. de Jesús en la ciudad de Carta-
gena de Indias a su favor y sus productos, 
j. Antonio de Berrlo, Oidor Honorario de la Real 
Audiencia de Santo Domingo y Fiscal del crimen de la 
Santa Fe. 
Manuscrito, 2 hojas. 
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.Cuenta y liquidación de las Haciendas de Comisario y 
Baraona en que se individualiza el valor que tenían al 
tiempo que estuvieron en manos de la Administración de 
J. Antonio de Berrio. 
Manuscrito, 34 hojas. 




.Cuenta y lic[uidación del Hato de Seiba en que se in-
dividualiza el valor que tenia al tiempo de la ocupa-
ción y el de su renta. Igualmente sus productos y gas-
tos en el tiempo que estuvieron en manos de la Admon. 
de J. Antonio de Berrio. 
Manuscrito, 10 hojas. 




.Cuenta y liquidación del tejar nombrado de Tierra 
Bomba en que se individualiza el valor que tenia al 
tiempo de la ocupación y el de su venta. Igualmente 
sus productos y gastos en el tiempo en que estuvieron 
en manos de la Admon. 
J. Antonio de Berrio. 
Manuscrito, 25 hojas. 




.Cuenta y Razón de los gastos correspondientes al 
Colegio de la Comp*. de Jesús en Cartagena de Indias 
ocasionados desde la expulsión hasta 1789. 
J. Antonio de Berrio. 
Manuscrio, 6 hojas. 




.Se da cuenta del paso a la Real Contaduría de esta 
plaza del Libro Real titulado Dependencias de jesuitas 










.Cuentas de lo que ha entrado de las Temporalidades de 
la Comp>. de Jesús en todos sus dominios en los cole-
gios de Tunja, Pamplona y Los Llanos, asi como el mon-
to de lo librado para sustento de los religiosos que 
quedan en conventos de la ciudad de Santa fé. 
Manuscrito, 400 hojas. 




.Razón de las partidas que hace Tomás Antonio Durango 
referente a lo que ha entregado don Nicolás de Flórez 
por cuenta de las mesadas de los tres estudiantes que 
que tiene en el Colegio de San Bartolomé a favor de 
25 pesos cada mes. 
Manuscrito. Dos ejemplares. 
1767,mayo-julio. A.H.P.T.S.J. 
Cartagena de Indias y Tunja. ESTANTE:2 
CAJA:78 
LEO.611,2 
.Correspondencia del P. José Yarza, S.I., Rector del 
del Colegio de San Bartolomé en la ciudad de Santa Fé, 






lución de la Compí, 
LEO.78,8 
.Cartas y Oficios sobre instrucciones y embarque desde 
La Habana con destino a los reinos de España, de los 
jesuítas expulsados de Nueva España, Cartagena, Santa 
Fé, Portobelo y parte de Perú. 
Manuscritos. 
1768,enero,31. Cartagena de Indias A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:80 
LEO.1044,26 (bis) 1 
.Se informa de la salida del San José del puerto de 
Cartagena de Indias rumbo a La Habana conduciendo 79 
jesuítas y las 450 piezas de lona que trajo de Cádiz 
para hacer las velas del navio de guerra de San Luis. 
Manuscrito. 
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•El Rey Carlos III resuelve y ordena al Vierrey y 
Audiencia de Santa Fé, que el Colegio de Nuestra Sra. 
del Rosario en dicha ciudad sea también de Estatuto 
como lo es el del Arzobispo de Salamanca y otros Cole-
gios Mayores. 
Manuscrito. 




.Mateo Carrasquilla de la Junta de Temporalidades, co-
munica el transporte de jesuitas desde Cartagena de In-
dias al puerto de Santa María en Cádiz, para que se 
pongan a disposición del Conde de Aranda. Igualmente se 
especifican las condiciones en las que dichos regulares 
deben ser tratados a bordo. 
Manuscrito, 8 hojas. 




.Copia de una carta del P. Lorenzo Tirado al Rector del 
Colegio de San Bartolomé en la que se comunica la toma 
de posesión de una hacienda y el traspaso de 3.000 pe-
sos, asi como el pago de 180 pesos para las asistencias 
del colegial Brizeño por parte de su padre, pago que 
aún se encuentra en Merida por falta de conductor. 
Manuscrito. 






.El Comandante General de Cartagena de Indias y 
Administradores de Temporalidades, escriben la 
suspensión de las Juntas Municipales establecidas 
gara el gobierno de las Temporalidades en estos ominios. 





.La Villa de Honda informa al Gogernador y Comandante 
Oral, de la Provincia y a la Junta de Temporalidades 
sobre las diligencias que han seguido al extrañamiento 
de los jesuitas; ventas de colegios y terrenos q\ie 
fueron de la Compañía. 
Cartas e informes manuscritos. 
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1775,abril,8. Madrid 
.Estado de rentas, cobranzas y 
ron Procuradurias Generales de 
F6; México y Filipinas; Perú y 
a la Compañi.a de jesús. 





qastos de las que fue-
Indias, Quito y Santa 
Paraguay, pertenecientes 




.Noticias de la sublevación de los pueblos por causa 
de los impuestos, iniciada en la Villa de Socorro. 
Igualmente se informa del escarmiento dado por el 
oidor don José Pando de Osorio a los sublevados. 
Manuscrito, 3 hojas. 




.Noticias de Santa Fé, Lima y Cuzco, sobre las rebelio-
nes en contra de los insoportables tributos impuestos 
por la Corona a sus vasallos en dichas provincias. 
Se relatan los tormentos y penas a las que fueron some-
tidos los rebeldes. Se adjunta la copia del Bando que 
publicó el rebelde José I, Inca del Perú. 
Manuscrito, 8 hojas. 




.Lista de escritos sobre la Comp* dirigida a 
un superior para que juzgue su conveniencia. 
Manuscrita. Anónima. 




.Cuenta de los réditos gue se han satisfecho de los 
Principales que reconocía el Colegio de la Compi. de 
Jesús en Cartagena de Indias desde la expulsión de los 
Regulares. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 5 hojas. 
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.Cuenta de lo que han producido los principales que 
reconocen a censo redimible los sujetos de quienes se 
hace mención del valor de los negros que compraron a 
las Temporalidades y de los productos impuestos. 
J.Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 6 hojas. 




.Cuenta de las casas ocupadas a la Comp* de Jesús en 
Cartagena de Indias y entregadas a los administradores 
de Temporalidades con los aprecios que para su venta se 
hicieron y razón de las ventas según los remates, espe-
cificando las que han sido a censo o dinero de contado 
sujetos en quienes se remataron. 
Antonio de Berrio í 
Manuscrito, 20 hojas. 




.Cuenta de las ventas y existencias de los muebles de 
de los colegios de la Compí de Jesús en Cartagena de 
Indias. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 13 hojas. 




.Razón de los deudores que tenia el colegio de la 
Comp* de Jesús en Cartagena, cuya cobranza se encargó 
a los administradores de Temporalidades por el Gober-
nador . 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Cuenta del producto del Principal de la capellanía 
de don Martin Rulz de Osuna y Calatayud, cura Rector 
de la villa de San Vicente de Austria de la Provincia 
de San Salvador en el Reino de Guatemala. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 2 hojas. 
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.Cuenta de lo que han producido algunas propiedades 
del colegio de la Comp* de Jesús en Cartagena de 
Indias y que corresponden a las misiones de Los Llanos 
y Casanare. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Estado y relación de las fundaciones pertenecientes 
a misiones y escuelas de niños de la Comp> de Jesús, 
y razón de los réditos que han debido producir para 
BU aplicación al colegio de Cartagena como renta pen-
sionada. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 5 hojas. 




.Fundación de San Francisco Javier para su culto, 
lámpara y altar. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 3 hojas. 




.Fundaciones y capellanías de que eran patronos los 
Rectores del colegio de Cartagena de Indias y han re-
caído en el patronato real y se individualizan sus 
principales. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 22 hojas. 




.Cuenta particular del principal de 200 pesos de 
fundación en favor del v. P. Pedro Claver. 
J. Antonio de Berrío. 
Manuscrito, 2 hojas. 
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.Renta y fundación destinada para el culto de Nuestra 
Señora de la O, que estaba colocada en la capilla 
principal del altar mayor del colegio. 
j. Antonio de Berrlo. 
Mansucrito, 3 hojas. 




.Renta de la Hermandad del S.S. José que habla 
de los Regulares expulsos. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Cuenta del valor que tenían dos casas de la Compí 
de Jesús, correspondientes a la Congregación de 
Nuestra Señora de Dolores. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Cuentas del número de casas pertenecientes al colegio 
de San Bartolomé en Santa Fé que se hallaban a cargo 
de los Regulares expulsos de la Compí de Jesús. Razón 
de los ornamentos y demás ropas de la sacristía de los 
jesuítas. 
J.Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 8 hojas. 




.Cuentas del dinero encontrado en el colegio de la 
Comp* de Jesús en Cartagena de Indias. 
J.Antonio de Berrlo. 
Manuscrito. Incompleto. 
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.Balance general de todos los bienes ocupados al cole-
gio de Cartagena de la Compi de Jesús desde 1767 hasta 
BU entrega en venta liquida en arcas reales y al cargo 
de los oficiales de los reinos. 
J.Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 32 hojas. 




.Resumen del caudal liquido que existe de las tempora-
lidades del colegio de Cartagena de la Comp* de Jesús, 
cargas, débitos y aplicaciones de los principales con 
carga espiritual o con el ministerio de la enseñanza y 
predicación. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 3 hojas. 




.Cuenta y razón de las cargas que tenía sobre si y 
sus rentas el colegio de la Compt de Jesús en Carta-
?ena y en qué fincas de las rematadas las reconocen os sujetos que las compraron. 
J. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 3 hojas. 




.Cuenta de las deudas que tenia el Colegio de la 
Compi de Jesús en Cartagena al tiempo de la expulsión 
y que se han satisfecho por las Temporalidades, 
j. Antonio de Berrlo. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Cuenta de la plata labrada y demás alhajas de oro y 
plata encontradas en el Colegio de la Compi de Jesús 
en Cartagena, destine -• —^ ' ̂ - -̂ . . . . 
J. Antonxo de Berrlo. 
Manuscrito, 22 hojas. 
o y aplicación que se les ha dado. 
J. Antonxo de Berrlo. 
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.Cuenta de los gastos en los reparos de las 
la Compi de Jesús en Cartagena de Indias, y 
ductos de sus alquileres y censos. 
J. Antonio de Berrlo. 





CAJA:70, Escritos a 
Superiores 
LEO.566,5 
.Correspondencia del Sr. Obispo de Antioqula de la 
República de Nueva Granada al P. Joaquín Freyre, 





CAJA:70, Escritos a 
Superiores 
LEO.566,3 
.Correspondencia del P. Joaquín Freyre, Rector del 
Colegio de la Comp* de Jesús en San José, Medellln. 
S-XIX A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:70, Escritos a 
Superiores 
LEG.567 
.Cartas y comunicaciones de los Regulares de la 




CAJA:70, Escritos a 
Superiores 
LE6.566,2 
.Correspondencia del P. Pablo de Blas y Manuel Gil, 






A. Astrain, VI 
LEG.30,10 .Apuntes para una Historia de América (unión de la 
Iglesia y el Estado en Colombia) por Juan Pablo Res-
trepo. 




lución de la Compí 
LEO.1590,13 
.Relación de secularizados en el destierro de las 
once provincias, entre 1767 y 1815, entre éstas 
Santa Fé con 16 sujetos. 
Manuscritos, 43 hojas. 




•Se ordena se haga efectivo el pago por la Admon. de 
Temporalidades de la pensión que reclama el exjesuita 
Miguel Carvajal y se le abone hasta el día de su em-
barque para su regreso a Italia, como está mandado por 
S. M. 
Manuscrito. 




.El Sr. Comisionado remite a los oficiales reales de 
la Admon. y Contador de Temporalidades don Martín de 
Urdaneta y al Sr. Depositario don Feo. Javier de Ver-
?ara, los inventarios que se realizaron durante el ex-rañamiento y ocupación de temporalidades de los Cole-
gios de la Compí de Jesús en Santa Fé, Tunja, Pamplona 




S • i7 • 
2 
bis. Escritos a Superiore  
LEO.1107,1 
.Correspondencia del P. Pablo de Blas, Superintendente 
de las misiones de la Compi de Jesús en Nueva Granada 
v Guatemala, procedentes de religiosos de Colombia, 






LEO. ( ],17 
.Carta personal del P, Laguer y nota final del 
P. Freyre, al P.Mariano Cortés (Bogotá). 
Manuscrito, 2 hojas. Original, autógrafo. 
1845,julio,12. Santa Fe de Bogotá 





.Dos cartas de Tomás, Obispo de San Salvador. Carta 
de Fernando, Obispo de Popayán. Carta de Antonio, Ar-
zobispo de Santa Fé de Bogotá. 




El Colegio Seminario de Popayán de la Comp» 
ublica el programa de materias que servirán ^ _. 
^ í-°f„*̂ """}°?.'̂ s cara a la distribución ae pre-





Impreso, 13 hojas. 
1849,julio,29. Popayán A.H.P.T 
ESTANTE 
CAJA:82 
> S • iJ • 
2 
1^:0.88,7,2 
.El Coléalo Seminario de Popayán de la Comp* de Jesús 
hace públicos los nombres de los alumnos premiados y 
los que estuvieron próximos a obtener premio y son 
dignos de alabanza. 
Impreso. 




.El Padre jesuíta Joaguln Mi Suárez compone y dirige 
su discurso gue deberá pronunciar el alumno Fernando 
Escobar el día de distribución de premios del Colegio 
Seminario de Popayán. 




CAJA:68, Escritos a 
Superiores 
LEO.53,1 
.Correspondencia del Padre Blas¿ Superintendente de 
las misxones de la Compí de Jesús en Nueva Granada y 
y Guatemala procedentes de religiosos de Quito, Bogo-




CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEO.78,1,3 
•Historia del Colegio de la Comp> de Jesús en la 
ciudad de Medellin por el P. José Joaquín Cotanilla 





.Documentos referentes a los colegios de la Comp* de 
Jesús en Bogotá, Medellin y Santa Fé, sobre distri-











.Cartas, informes y licencias de Popayán, Sur de Nueva 
Granada y Ecuador hallados la mayor parte de entre los 
documentos del P. Pablo Blas, Superior de la misión 
colombiana de la Compí de Jesús. 
Manuscritos. 
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.Reglamentos del Colegio de Popayán de la Comp> de 
Jesús dirigidos a los P.P. Prefectos en lo concer-
niente a sala de estudios, dormitorios, paseo, come-
dor, castigos y penitencias. 
Manuscritos, 22 hojas. 
1850,febrero. Medellín A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEO.78,5 .Carta de la Misión de Cañas Gordas en Medellín por 
los P.P. jesuítas Freyre, Esquina y Cotanilla, sobre 
el conocimientos de los xndios de las rancherías y el 
ensayo de los misioneros para su evangelización. 




.Carta del Papa Clemente XIII al Rey Carlos III impug-
nando la Pragmática real gue ha servido de fundamento 
al Presidente de la República, General José H. López, 
para expulsar del territorio neogran.adino a los sacer-
dotes jesuítas. 







el Papa Gregorio 
Comp* de Jesús. 
Manuscrito, 9 hojas. Latín 
rult e indulgencias que concede 





.Desde Roma a la Misión colombiana de la Comp* de Je-
sús en Bogotá sobre recomendaciones, fórmulas y modo 
de escribir las letras anuas. 






.Inventario de las cosas que trajo la Misión neograna-
dina de la Comp* de Jesús; sotanas, camisas, sábanas, 
ropa de iglesia, cubiertos, petates, etc. 





."Misión Colombiana de la Compañía de Jesús" por 
el P. José Joaguln Cotanilla (manuscrito original) 
(1869). 
Para Guatemala véanse los cap. 69-72,80,88,93. 




.Carta del P. Manuel Gil al P. Pablo de Blas 
nombrándole Superior de la Misión Colombiana. 




.Carta de J. Joaquín Borda, S.I,, al P. Pablo de 





.Dos cartas de Manuel Sosa: Quito 4, 21-XII-1861; 
Carta de Antonio arzobispo de Santa Fe de Bogotá: 
Cartagena 27-III-1862. 
Carta de Vicente Mosquera: Popayán 21-11-1854; 
al P. Pablo de Blas en Guatemala, sobre la situación 
política en Sudamérica y la expulsión de los jesuítas. 
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.El Presbítero José I. Barras escribe al Presidente 
de la República de México diciendo gue los jesuítas 
están muy bien retribuidos y los clérigos regulares no. 
Manuscrito. 
1858 marzo,16. Tunja. 













I., al P. 











.Carta de Joaquín Esteban Navarrete al P. Pablo 










cartas de Benito 








S.I., al P. 









.11 cartas de José Ramón Silva, S.I., al P. Blas, 
sobre las revueltas políticas en Colombia, el de-
creto de expropiación, correo de Europa, situación 






.Resúmenes de los haberes de la Provincia de la 
Misión colombiana de la Comp* de Jesús en Bogotá, 
desde agosto a octubre de 1859. 





.Sobre el Memorial que dejó el Padre Blas, Superior 
de la Misión colombiana de la Comp» de Jesús, al con-
cluir la visita a los colegios de la Compí en Santa Fé 
Tunja, Santa Marta, Medellin y Boyacá. 
Manuscrito, 7 hojas. 




.Carta de Antonio Olanz al P. Pablo de Blas sobre 
un altercado en Mompós; situación política; decre-





.Escrito anónimo de 4 hojas dirigido "Al Público" 
"Decreto de 7 de junio de 1862 que el primer De-
signado Encargado del Poder Ejecutivo del Estado 
soberano de Bolívar". Sobre el problema de la ju-
risdicción del obispo en su diócesis tras un decre-
to del gobierno de extrañauniento. 
Manuscrito. 
1866 enero. Quito 
.Carta entre 
la campaña de 










que se comunica 
Mosquera y el fin 
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1866,noviembre,22. La Habana AaH«P*X»S«i7« 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEO.78,1,1 .Historia de la Misión colombiana de la Compi de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jamaica, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 





LEO.78,1,2 .Historia de la Misión colombiana de la Comp> de Jesús 
escrita por el P.José Joaquín Cotanilla desde que vol-
vieron algunos jesuítas a Nueva Granada en 1858 hasta 
su nuevo destierro de aquella República en 1861. 




.El P. Pérez, hace una relación de su viaje al 
Ñapo en 1883 a petición del Presidente Gral. de 
la Compañía. 
Autógrafo. 




.Carta del P. Julio Vacacela a Lorenzo López San Vi-
cente, sobre la curación de Benjamín Bravo en Quito 
en 1907, gracias a la Dolorosa del Colegio de Quito. 
Autógrafa. 




.El P. Andrés Justo Pérez escribe siete cartas, 
desde 1909 a 1911, al P. Superior Juan de la Cruz 
Granero sobre las misiones ae Ñapo y Macas. 
Autógrafo. 
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.El P. M. Puertas escribe al P. Superior en res-
puesta a su orden de compendiar su estancia en la 
misión de Ñapo, preocupado por la parcialidad de 




CAJA:120, Cartas Annuas 
LE6. 
.Copias de fragmentos de las "litterae Annuae" 
enviadas a Roma, referentes al colegio de la Compí 
de Jesús en la ciudad de Pasto, Colombia, entre los 
años 1905 a 1913. 
Latín. 
1917,octubre,15. Bucaramanga A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, XV 
LEG.14 .Número 98 de la revista quincenal Horizontes, diri-
gida por los P.P. de la Compi de Jesús del Colegio de 
Honda. 
(S-XX). Quito A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, III 
LEG.13,30 (2) 
.índice de noticias halladas por el P. Astrain en el 
Noyi Reoni et Ouitene Fund. Collea. Tom. I-II 





A. Astrain, VII 
LEO.41,5 (23) 
.Carta del Arzobispo de 9"ito, Hernando Cabero, al 
Rey, sobre la conveniencia de la división de las 
Provincias de Nuevo Reino y Quito. 
Copia moderna del P. Astrain de un documento de fe-
cha en mayo de 1645. 
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y obras que 











Nuevo Reino y 
XIV 
S.D. (S-XX) A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IX 
USO.33,4 
.Razones alegadas por Rodrigo de Cabredo para que 
la Compañía se asiente en Cartagena de Indias, con 






.Copia de una carta enviada por el Arzobispo de Santa 
Fé a S.M. informándole sobre la lamentable situación 
y los graves padecimientos de sus subditos en sus tie-
rras neogranadinas, ya oue no pueden soportar los tri-







.Borrador del índice de libros, impresos y manuscritos 
de la Congregación de la Compí de Jesús en Cartagena 
de Indias. Asimismo relación de lienzos, casullas, jo-
Ías y otros libros de los jesuítas y pertenecientes a a Sacristía. 




A. Astrain, IV 
LEG.17,6 
.Catálogo de los fundadores de las principales ciuda-
des de la América meridional desde 1502 hasta 1747, 
entre las gue se encuentran Cartagena de Indias, San-
ta Fé, Antioqula, Santa Marta, Cali,... 
Manuscrito, 7 hojas. 
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A. Astrain, IV 
LEG.17,13 
del Colegio Seminario de San Bartolomé 
Feo. de Castañeda, Procurador Gral. de 
Madrid, en contra de las pretensiones 
del Rosario. 




S.D. Santa Fé A.B.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, IV 
LEO.17,17,1 
.Bienes, deudores y advertencias tocantes al Colegio 
de San Bartolomé que deja el P. Feo. Catano al P. Die-





A. Astrain, IV 
LEO.17,18 
.Memorial de algunos artículos concernientes a los 
reparos que se ofrecen sobre la división del Colegio 





A. Astrain, IV 
LEO.18,2 






A. Astrain, VI 
LEO.28,13 
.Apuntes sobre la Provincias de Santa Fé, Quito, 
Rio Magdalena y Marañan, realizados por el jesuíta 
Segismundo Pusch. 





A. Astrain, VII 
LEG.41,5,2 
.La Real Audiencia escribe a S.M. en razón de la 






A. Astrain, Vil 
LEO.41,5,22 
.Petición que presentó el P. Rodriqo Barnuevo, Pro-
vincial del Nuevo Reino a la Real Audiencia sobre 
las nuevas fundaciones y división de la Provincia de 





A. Astrain, IX 
LEO.33,4 
.Rodrigo de Cabredo esgrime las razones en pro y 
en contra para establecer alguna Residencia de la 
Compí de Jesús en la ciudad de Cartagena. 





.Relación de los sujetos que hay en las misiones 
colombiana-guatemalteca, en orden a la separación 
de los dos paises con el fin de informar a los Su-
periores. 
Manuscrito. 
Ref. Nueva España 
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COLOMBIA. DocumentoB encuadernados. 
C s Libros copiados. 
N « Documentos diversos, pero agrupados con cierta relación en 
libros encuadernados. 
1651-1750 
Asuntos varios de las misiones y sus relaciones con el Rey y 
Consejo de Indias. Incluye informe del P. Cotanilla, Procurador 
Gral. del Nuevo Reino sobre impedir a los indios caribes y 
holandeses las hostilidades que experimentan las colonias del gran 
rio Orinoco. 
230 hojas impresas. 
C-263 (41) 
1741 
El Padre José Cassani, jesuita, escribe la Historia de la 
Provincia Neogranadina y relación exacta de sus gloriosas misiones 
de Llanos, Meta y Rio Orinoco. 
Madrid, 1741. 
620 hojas impresas. 
C-270 (1573) 
1869,septieabre,11 
Historia de la misión colombiana de la Compi de Jesús, por el P. 
Cotanilla, seguida de apéndices relativos a lo gue hicieron en 
Jamaica, Ecuador, Guatemala, Cuba, México y Perú los mismos 
misioneros desterrados de Nueva Granada desde 1850 hasta su vuelta 
a la misma República en 1858. 
4 tomos manuscritos. C-92 (265 I,II,III,IV) 
1869,septieabre,11 
Misión Colombiana de la Compi de Jesús por el P. Cotanilla, 
precedida de las causas de la ida de jesuitas a la República 
Argentina en 1835 a consecuencia de la extinción de la Comp* en 
España por Dña María Cristina. Se refiere lo acaecido a jesuitas 
en diferentes Repúblicass, especialmente Nueva Granada entre 1844 
y 1864. 
1039 hojas manuscritas. 
C-96 (III bis) 
1576,noviembre,1. Santa Fé 
Fr. Luis Zapata y Cárdenas, Arzobispo del Nuevo Reino de Granada, 
escribe el catecismo sobre lo que el sacerdote debe hacer para 
enseñar a los indios para que vengan en conocimiento de Dios y se 
puedan salvar. 
71 hojas manuscritas. 
M-269 (1114) 
S-XVII 
Libro de entradas y recibo del Colegio de San Bartolomé de la 
Comp> de Jesús del Nuevo Reino de Granada, desde junio inclusive 
de 1663 hasta febrero de 1700. 
180 hojas manuscritas. 
_ ^ M-119 (269) 
1665,Bayo,24 
Informe de las misiones del Marañón, Gran Para o Río del Amazonas 
gue hace el P. Feo. de Figueroa, Visitador y Rector de ellas, al 
p. Hernando Cabrero, Provincial de la Compi de Jesús del Nuevo 
Reino y Quito desde 8 de agosto de 1661 hasta 24 de mayo de 1665. 




Misión colombiana de la Compañía de Jesús 
La Habana, ll-IX-18é4/ La Habana ll-IX-1869, 
Copia del C-92 
C-96 (1111 bis) 
"Sujetos de las 11 Provincias de la Compañía de Jesús al tiempo de 
la Expulsión de Carlos III y son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Castilla, Perú, Chile, Paraguay , México, 
Filipinas, Quito y Santa Fe." 
Manuscrito, 162 págs. 
C-367 
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COLOMBIA. Libros impresos. 
B •: Libro impreso. 
Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraguay v Chile 
Tomo IV 
Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1889. 
642 pp. 
B-388 
JOSÉ OUMZLLA, S.I. 
Historia Natural, civil v geográfica de las Naciones situadas en 
la riberas del rio Orinoco 
Barcelona, Imprenta de Carlos Gibert y Tuto, 1791 
2 tomos, de 360 pp y 352 pp respectivamente. 
B-980 
PÉREZ, Rafael 
La Compañía de Jesús en Colombia v Centroamérica después de su 
restauración 
J.BSb, imprenta Castellana, Valladolid. 
1« Parte (1842/50) 1896 
21 - (1851/61) 1897 
3i " 1861/71) 1898 
4i " (1871/18él) Nicaragua y Costa Rica 
Sin Catalogar 
P. JOSÉ CASSANI 
Historia de la Provincia de la Compañía de Jesús del Nuevo Reino 
ge Granada en la América 
fuentes para la Historia colonial de Venezuela 
Caracas, 1967. 
Tomo I , de 431 pp . 
B-419 
3 9 2 
CUBA. Documentos Bueltos=cajas. 




.Relación de obras y fiestas públicas que para los 
dias 18, 19 y 20 de marzo de 1828, en la exudad de 
La Habana en memorias de la primera misa y el primer 
Cabildo celebrados a la orilla de su puerto en 1519 
y en justo y debido obsequio de los dxas de la Reina 
Nuestra Señora. 
Impreso, 33 hjs. 
1763,junio,20. Bayamo A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.23-24 
.Carta de Juan Gemir y Fleunarta comunicando a Antonio 
Bucareli que Feo. Javxer Villaurrutia de la Compt de 
Jesús ,que se hallaba en la misión, habla sido captu-
rado. 
Manuscrito. Dos copias, de 2 hjs cada una. 
Firma ilegible. 







.Testimonio de las diligencias obradas para hacer que 
7 jesuítas que se encontraban enfermos en el hospital 
de Belén, sean dados de alta lo antes posible para 
ser dirigidos al puerto e Santa María. 
De Antonio Bucareli al Conde de Aranda. 
Manuscrito, 3 
Bucareli y un 
hojas. Or 
escribano 
Lginal con firmas de Antonio 
1767,junio,9. Santiago de Cuba A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc. 21 y 22 
.El Marqués de Casagigal comunica al Conde de Aranda 
que seguirá con sus instrucciones con relación a la 
expulsión de los jesuítas decretada. 
Manuscrito, 2 hojas ( se repite 2 veces). 
Copia, con firma ilegible. 
1767,junio,14. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.l 
.El Capitán General de Cuba. Antonio Bucareli y Ursua 
comunica al Teniente Coronel de Infantería de La Haba-
na, que tendrá que hacer un piquete. Los soldados no 
elegidos para tal misión no deben salir del cuartel. 
Manuscrito, 2 hojas. 
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1767,junio,14. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc. 2,3 
.El Teniente Coronel de Infantería de La Habana 
comunica al Gobernador General de Cuba que ya está 
preparado todo para hacer el piquete a la mañana si-
guiente. No debe hablarse nada sobre dicha acción. 
Manuscrito, 4 hojas. Copia. 
1767,junio,1. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.4 
.El Comandante de Guardia, Juan Labor, da noticia a 
los jesuítas de su expulsión y de su próxima embar-
cación hacia el Puerto de Santa María al día siguien-
te, de madrugada, si el tiempo lo permitiese. 
Manuscrito, 4 hojas dobladas. 
Firma de Antonio María Bucarell. 
1767 junio.15. La Habana 
.El P. Andrés 
Villaurrutla, 




LEG.7 (1,2) doc.5--6 
Prudencio de la Fuente llama al p. Feo. 
que se encuentra en la misión, para que 
los demás Padres lo antes posible. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma de Andrés Prudenc lo. 
1767,junxo,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.7 
•Antonio Bucarell comunica a los Padres jesuítas que 
?i S^y.aecldió su expulsión en el Real Decreto del 
27 de febrero pasado y que deben abandonar la isla los 
los jesuítas que tengan del 12 al 4s voto, y los diá-
conos que quieran seguirles. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma de Antonio Bucarell. 
1767,junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.8 
. El Comandante de la Escuadra es el responsable de 
las órdenes del Rey, dadas por Real Decreto del 27 de 
febrero ultimo (expulsión de los jesuítas). 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma ilegible. 
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1767,junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LE6.7 (1,2) doc.9 
.Antonio Bucareli pide a los militares que ayuden 
en todo lo que necesiten, a la gente que necesite 
ayuda en estos momentos. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma ilegxble. 
1767, junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.lO 
.Antonio Bucareli comunica al Rector de la Universi-
dad que los jesuítas han sido expulsados, que se ten-
gan en cuenta los motivos del Rey para esta decisión. 
Manuscrito( 2 hojas. 
Firma ilegible. 
1767, junio,15. La Habana 
.Antonio Bucareli 
que los jesuítas 






comunica al Obispo 









1767,junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.l2 
.Antonio Bucareli comunica al Prior de los dominicos 
de La Habana, que los jesuítas han sido expulsados, 
que sigan con sus actividades. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Firma ilegxble. 
1767,junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.l3 
.Antonio Bucareli escribe a Andrés Prudencio de 
la Fuente que abandone el hospital y deje los en-
fermos al Mayoral. Debe volver lo mas prontamente 
posible al Colegio. 






LEG.7 (1,2) doc.l4 
.Antonio Bucareli manda a todos los priores y padres 
de la isla que apueben la decisión real de expulsión 
de los jesuítas. Y dice enviar una copia de la Real 
Orden. 
Manuscrita. 2 hojas. 
Firma ilegxble. 
1767,junio,15. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.15 
.Testimonio de un expediente , por el que Pedro Acos-
ta. Capitán de Maestranza, se hace cargo del trans-
porte de los PP. jesuitas al Puerto de Santa Maria. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Original, con sello de un Quartillo. 
1767,junio,17. Puerto Príncipe A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.25 
.Antonio Bucareli informa al Conde de Aranda que ya 
están realizando las operaciones de embarque de los 
PP. jesuitas , salvo algunos que están enfermos. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1767,junio,27. Santiago de Cuba A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
.Carta dirigida por el Marqués de Casagigal al Cond 
de Aranda, comunicándole que ya ha llegado la orden 
de expulsión a dos jesuitas, uno iba a ayudar tras 
terremoto y otro iba a construir una misión. 
Manuscrito, 2 hojas. 




.Antonio Bucareli manda al Conde de 
ción de los bienes que fueron de los 
Habana: haciendas de criar, ingenios 
estado económico. 









1767, junio,29. La Habana A.H.P.I.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.16 
.Antonio Bucareli informa al Conde de Aranda cómo 
a partir de las 9 de la noche se han ido realizando 
las distintas operaciones para desalojar a los je-
suítas del Colegio. Los PF. han recioido el me^or 
trato. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Duplicado sin firma. 




.Antonio Bucareli envía al Conde de Aranda listas con 
nombres y bienes que tenían los jesuítas al pasar por 
La Habana. Las naves gue transportan a los jesuítas. 
Cómo van marchando los jesuítas tras estar en la casa 
de depósito. 
Manuscrito, 53 hjs. 
1767,julio,1-16. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.l7 
.Testimonio de los autos de expulsión y extrañamiento 
de los dominios de S.M., de los Religiosos de la Compí 
de Jesús. Es inventario de todos los bienes de los je-
suítas: tierras, papeles, libros, deudas,... 
Manuscrito, 122 hjs. 
Original con firmas y sellos ( de un quartíllo) 




.Miguel Ibañéz Cuevas y Antonio Bucareli, comunican 
al Conde de Aranda gue no han hecho todavía el inven-
tarío de los bienes expropiados a los jesuítas, pero 
que lo están ejecutando. Guardan los papeles y han 
encontrado dinero. 




lución de la Comp>. 
LEO.78,8 
.Cartas y Oficios sobre instrucciones y embargue desde 
La Habana con destino a los reinos de España, de los 
jesuítas expulsados de Nueva España, Cartagena, Santa 
Fé, Portobelo y parte de Perú. 
Manuscritos. 
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1767 ,agosto,9. La Habana A.H.P.I.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.26 
.Miauel Ibañez Cuevas dirige al encargado de la embar-
cacLÓn de los jesuitas, para comunicarle que cuando 
salgan los PP. jesuitas que están en el hospital, sean 










.Carlos Pérez Bello comunica al Conde de Aranda que, 
tras el extrañamiento de los jesuitas, don Diego de 
Campos y Pedro de Cadenas (jesuitas expulsos) se con-
gregan en San Felipe Neri con fieles. 
Manuscrito, 4 hojas. Orig Lnal 
1767,agosto,16. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) dOC.4 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que se 
ha sabido que el Procurador del Colegio Máximo, que 
la hacienda del Piereo, se compraron 25 esclavos que 
estaban en la cárcel por diversas causas. 
Manuscrito, 1 hoja. 




.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que 
deben elegir el método para administrar los bienes 
expropiados a los jesuitas, pues tienen muchos gas-
tos. Actualmente lo administra el Marqués de Villal-
ta, el más preparado. 
Manuscrito, 2 hojas. 
1767,octubre,10. Madrid A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.27 
.Comunican que se ha recibido en Madrid, una copia 
del documento anterior. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
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.José López Lasco se ve obligado a pagar 1.500 pesos 
al carpintero y a sus ayudantes para que realicen 
el trabajo de reconstrucción de una casa, pertene-
ciente anteriormente a los jesuitas, que se ha que-
mado. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Copiado por Juan José Elixio de la Fuente en 27 de 
abril de 1768. 




.Antonio Bucareli envía al Conde de Aranda numerosas 
listas con los nombres de los Regulares que salen del 
Puerto de La Habana, punto de arranque para la salida 
de los Regulares de la Compi de Jesús hacia España. 
También nombra el barco y el capitán. 
Manuscritos. 
1767,noviembre,19. La Habana A.H.P.T.S.J. 
1768,abril,26. ESTANTE: 
CAJA:3 
LEG.527 doc.l, 2 
.Antonio Bucareli manda al Conde de Aranda diversas 
listas de Regulares jesuitas que llegaron a La Habana 
y las disposiciones que hicieron para transportarlos 
y llevarlos a la casa de depósito. 
Manuscrito, 29 hojas. 
1767,diciembre,5. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.7 (1,2) doc.l9 
.Testimonio de un expediente por el que Antonio Buca-
reli y Ursúa manda al P. José Iturriaga, que se hizo 
pasar por enfermo, ir a la casa de depósito situada 
en las inmediaciones del Santuario N.S. de Regla. Se 
hace un inventario de lo que posee el padre Iturriaga 
y sus estudios. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Original del escribano Ignacio de Ayala. 




.Domingo Lugo, Mayoral del ingenio de Santa Rosa, 
pide a Antonio Pedro Chacum, completar los animales 
45 para ayudar en la [ ], 15 para Poveda y 30 para 
Rio Blanco, con distintos precios. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copiado por Juan José Elixio de la Fuente, en 27 de 
abril de 1768. 
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.Testimonio de las Reales Cédulas y Patentes en que se 
concedió licencia para la fundación del Colegio de los 
Regulares de la Comp* de Jesús y el establecxmiento de 
las Congregaciones de Nuestra Sra. de Loreto y de la 
Buena Muerte. 
Manuscrito, 14 hjs. 
Original, del escribano Ignacio de Ayala. 




.Lista de las porciones de cobre y estaño que del 
tiempo de la ocupación se encontraron pertenecientes 
al Colegio de la Compañía. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente en 27 de abril 
de 1768. 




.Negros gue existen en la casa que fue colegio de 
la Compañía de Jesús y a cargo del mayordomo Agus-
tín Soldaña y lo gue diariamente gastan éstos en 
alimento. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente en 27 de abril 
de 1768. 




.Lista que comprende los empleados de los ingenios 
y haciendas pertenecientes a la casa gue fue colegio 
de la Comp*, y los salarios. 
Manuscrito, 2 hojas. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente, en 27-IV-1768. 




.Lista de las haciendas y estancias que se ocuparon, 
los arrendamientos que se hicieron, sus Mayorales y 
los precios que se pagan. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copia de Juan José Exilio de la Fuente en 27-IV-1768. 
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.Antonio Bucareli propone al Conde de Aranda gue 
elija como administrador de loa bienes expropiados 
a Antonio Echarum, al gue han hecho varias pruebas. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Antonio María Bucareli y Melchor de Paramáis piden 
al Conde de Aranda gue haya un ayudante de Pedro Cha-
cum Y nombran a Juan José Elixio de la Fuente pagándo-
le 800 reales. 
Manuscrito, 2 
Copia de Juan 
1758. 
hojas. 
José Exil io de la Fuente en abril de 




.Antonio Bucareli presenta al nuevo administrador 
D. Antonio Pedro Chacum para gue le respeten y ayu-
den mayorales, sirvientes y negros. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Copia de Juan José, 27-IV-1768. 
1768 marzo,8. La Habana 
.Antonio Bucareli comunica al 
ingenio de azúcar de Poveda se 
27 de abril. Se procederá a su 
tes posible y lo más económico 












1768,marzo,8. La Hanana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO. 9 doc.8 
.Estado gue muestra el número de hormas de azúcar, 
de los ingenios jesuítas de Poveda, Barrutla y Rio 
Blanco. Del 7 de diciembre de 1767 al 7 de marzo de 
1768. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente en 27-IV-1768. 
Manuscrito en 2 hojas. 
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1768,marzo,23-24. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.9 (1,2,3) doc.16 
.Testimonio de las diligencias practicadas para reco-
nocer el cuerpo del P. Feo. Morales, Regular de la 
Compi de Jesús, que en estado de locura se ha ahorca-
do en la casa de depósito, cuyos restos se trasladarán 
al Santurario de Nuestra Sra. de Regla. 
Mansucrito. 4 hjs. 
Original el escribano Ignacio de Ayala. 
1768, abril,3. La Habana 
.Antonio Bucareli 
muerte del P. Feo. 














Conde de Aranda la 
e falto de juicio 
.17 
se 




.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que 
el administrador de las temporalidades, don Antonio 
Pedro Chacum y su interventor Juan Elixio de la Fuen-
te, se han incorporado al trabajo. 
Manuscrito, 2 hjs 
1768, 
1768, 
abril,6. La Habana 
julio,4 
.Antonio Bucareli manda al 
libros que contienen copia 
jesuítas. 





Conde de Aranda a 








.Contiene un presupuesto sobre lo que se van a gastar 
en una casa que se ha quemado tras la marcha de los 
Jesuítas. Contrataron a Melchor Hernández como maes-ro y a 6 ayudantes. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente en 27-IV-1768. 
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.Lista de todas las posesiones que tenían los PP. 
jesuitas antes de la expulsión: ingenios, haciendas, 
estancias, negros,... 
Manuscrito, 6 hjs (Copiado 3 veces). 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente en 27-IV-1768. 




.Lista de los clavos y machetes qae se encontraron 
en la que fue casa de los jesuitas en La Habana. 
Los que sirven para fabricar cajas de azúcares y los 
que son para los ingenios. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente. 
1768,abril,27. Puerto Príncipe A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.28 y 29 
.José Sabala, Presbítero del colegio-hospital de 
Nuestro Padre San Juan de Dios, certifica que murió 
un hombre de la Orden de la Compañía de Jesús que 
estuvo 2 ó 3 años trabajando como carpintero. 





.Antonio Bucareli aprueba el presupuesto para arre-
glar el ingenio de San Juan de Barrutia, tras un in-
cendio; gastos que acarrea. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copia de Juan José Elixio de la Fuente. 
1768 ,mayo,5. Madrid 
.El Conde de Aranda 
que queda enterado 
hacienda y por eso 
tificaciones. 




S • «T • 
2 
LEO.9 doc.24 
comunica a Antonio Bucareli 
que toma la administración de 




1768,mayo,8. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LE6.9 (1,2,3) doc.6 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que el 
26 de marzo, el Gobernador de Puerto Principe, Miguel 
Ibañez Cuevas, avisó que había muerto en Puerto Prin-
cipe un hombre llamado Mariano Iturriaga, que pertene-
cía a la Comp> de Jesús. 
Manuscrito, 4 hjs. Repetido. 
1768,mayo,8. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) doc.5 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que 
se han hecho cargo de los pleitos y negocios de los 
Íesuitas, y que informará al Intendente de Puerto ríncipe para que haga lo mismo. 
Manuscrito, 4 hjs. Repetido. 












a los Regulares que 








.Plan del colegio de los Regulares de la Comp* de 
Jesús en La Habana. Comprende los individuos que 
componían la comunidad, haciendas, casas, ingenios, 
lo que vallan todas sus pertenencias, funciones que 
realizaba cada jesuíta. 
Manuscrito, 28 págs. 
1768,mayo,29. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) doc.7 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que se 
han encontrado entre los papeles de los jesuítas, va-
rios libros interesantes sobre Reales Cédulas que per-
miten fundaciones, primicias de Roma, privilegios. 
Manuscrito, 2 hjs. 
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1768,mayo,30. Castillo de Marsó A.H.P.I.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.9 (1,2,3) doc.8 
.El Capitán Gral. del Castillo de Marsó comunica a 
Antonio Bucareli que no hay novedades salvo que hay 
un preso muy peculiar, Ignacio Bautista Montesino 
de Silva Portugués, de Portugal, del que están ave-
riguando muchas cosas. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.El Gobernador de Puerto Rico enviará una copia al 
Conde de Aranda de los papeles recogidos en la casa 
de depósito de diferentes misiones. 
Manuscrito, 10 hjs. 




.Varios documentos económicos referentes a las distin-
tas posesiones jesuíticas y lo que en ellas hay antes 
de la llegada de Pedro Chacum, mandado por Antonio Bu-
careli al Conde de Aranda. 
Manuscrito, 29 hjs. 
Copia de Ignacio de Ayala en 31-V-1768. 
1768 
1768 






.Testimonio de las diligencias practicadas para dar 
en arrendamiento las haciendas de Puercos Gordos, 
el Salado y Puaiquiba, de los bienes que fueron de 
los jesuítas y los precios que se pagaron por ellas, 
asi como lo que recibieron quienes lo llevaron a 
a cabo. 
Manuscrito, 28 págs. 






.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que le 
manda los cuadernos escritos por los que tenían que 
examinar los bienes de la Compí de Jesús. 
Manuscrito 2 hjs. 
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.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que ya 
se ha concluido la molienda en la zafra, con una to-
talidad de 20.217 kg. sin distinguir entre el azúcar 
blanca y quebrada. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1768,junio,16. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.9 (1,2,3) doc.ll 
.Antonio Bucareli contesta a una carta que envió el 
Conde de Aranda el 24 de octubre del año anterior, 
pidiendo bienes para pagar parte del transporte, man-
tenimiento de los jesuitas. Envía Bucareli 8.000 pe-
sos fuertes por falta de caudales. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Estado que manifiesta el número de las hormas de 
azúcar que se hacen cada semana en los ingenios. 
Informes mandados por los mayorales al Administra-
dor Oral, de enero a junio de 1768. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma Antonio Cesio Barum. 
1768,julio,4. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LE6.9 (1,2,3) doc.l3 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que en 
el equipaje de algunos jesuitas se han encontrado di-
nero, sobre todo al P. Marco José Bonilla, que fue 
Procurador Oral, de la provincia de Quito. 
Manuscrito, 4 hojas. Repetido. 
1767, julio,5. La Habana A.H.P.T. 
ESTANTE! 
CAJA:74 
S «J • 
2 
LEG.9 (1,2,3) doc. 1 y 2 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que hay 
dos jesuitas sin embarcar: Pedro Palacios y Feo. Vi-
lla urrutia. El navio Nuestra Sra. del Carmen pasará 
a recogerlos, junto con 5 jesuitas que vienen de Puer-
to Príncipe. 
Manuscrito, 4 hojas. 
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1768,julio,5. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
1^0.9 (1,2,3) doc.l9 
.Antonio Bucareli informa al Conde de Aranda que el 
dia 22 pasado, un negro del ingenio de Rio Blanco dio 
muerte a una negra del mismo, huyó, pero al tiempo 
volvió, y se le mató para escarmi.ento de los demás. 
Manuscrito, 1 hoja. Sin firma. 




.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda c[ue se 
están tomando medidas para el arrendamiento de Puer-
cos Gordos y sus anexos. Se ha sacado a pregón y se 
pide un determinado dinero. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1768,julio,7. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) doc.9-10 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que 
Ignacio Bautista Montesino de Silva se entregó para 
ser enviado a España, pues se sospecha que fuera 
expulsado de Portugal. 
Manuscrito, 6 hjs.(Varios documentos parecidos). 




.Memoria de los bienes que se han ocupado al colegio 
de la Compí de Jesús y estimación que se les consi.-
dera. 
Manuscrito, 8 hojas. 
Corresponde a 3 copias iguales, con distinta letra y 
un resumen, todas sin firma. 
1767,julio,26. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEG.9 (1,2,3) doc.3 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que el 
pasado 27 salieron del puerto los jesuitas de Campe-
che, Cuba y Bayamo. 
Manuscrito, 4 hjs. Repetido. 
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1768,agosto,1-2. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) doc.14-15 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda gue ya 
•e están finalizando los trabajos de recopilación y 
copia de todos los papeles de los jesuítas. Hay cuen-
tas que pueden servxr de ayuda para administrar ac-
tualmente las posesiones. 
Manuscrito, 4 hjs. Dos documentos. 
1768,Bept.,28. La Habana A.H.P.T.S.J. 
*̂  ESTANTE: 2 
CAJA:74 
LEO.9 doc.32 
.Testimonio de las diligencias practicadas por el 
Tesorero jubilado don Diego Peñalver sobre los bie-
nes de los Regulares de la Compí de Jesús, para que 
se le devuelvan 21 arrobas y 13 libras de cobre que 
le deben. Dirigida al Conde de Aranda. 
Manuscrito, 12 hjs. Original, firmado del escribano 
Ignacio de Ayala. Sellado. 
1768,octubre,1. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.9 (1,2,3) doc.4 bis 
.Ignacio de Avala da fé de que está copiando los do-
cumentos que habla en el colegio que fue de los je-
suítas, sobre todos los de Hilario Palacios y de la 
reforma de la Comp* de Jesús en Portugal. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Antonio Bucareli se dirige al Conde de Aranda comu-
nicándole que se le van a pagar a D. Diego Peñalver 
21 arrobas y 13 libras de cobre, entregadas bajo 
fianza. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1768 octubre,7. Puerto Príncipe 
ESTANTE:2 
CAJA:74 
LEO.7 (1,2) doc.30 
.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que se 
se le mandan algunos papeles de la Hermandad de Ja-
cinto, que fueron encontrados entre los papeles 
incautados a la Comp> de Jesús. 
Manuscrito, 2 hjs. 
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1768 roctubre,22. La Habana 
.Antonio Cesio Barum hace 
lación de los efectos del 
fue colegio en esa ciudad. 











en la casa 
una re-
que 




.Antonio Bucareli comunica al Conde de Aranda que un 
huracán ha asolado las posesiones que antes eran de 
los jesuítas. Todavía no se han evaluado las pérdi-
das. Se ha pedido a los mayorales reducir al mxnimo 
los gastos. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Testimonio de la Real Cédula en que S.M. concedió 
permiso para la fundación del Colegio de jesuítas 
en esta ciudad. 
Manuscrito, 5 hjs. 
Copia, sin firma. 




.Periódico El comercio entre ambos mundos. 
Artículo titulado "La farsa americana". Cómo van a 
poder mantener la paz si les estorba en Cuba el Ca-
pitán General. Aunque este confia en todo momento con-
servar el orden público. 
Impreso, 2 hjs. 




.La Secretarla de Estado comunica a Luis Dionisio Vi-
ves que le nombra Capitán Gral. hasta qae llegue el 
Mariscal Mariano Bresón para que le sustituya en su 
Sueste en La Habana. Y él pasarla a ser Capxtán Gral. e la isla. 
Manuscrito, 3 hjs. 
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.La Sección de Ultramar comunicando el Real Decreto, 
por el que Luis Vives pasa a ser Gobernador Oral, de 
la isla de Cuba tras la muerte de su predecesor. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Copiado en 19, nov.,1922 por Pedro Antonio Caurueda. 




.Luis Vives da sus razones al rey para no desear 
el cargo, aunque aceptará si asi lo ha dispuesto 
el Rey. 
Manuscrito, 2 his. 
Copia de Pedro Antonio Caurueda. 




.El Ministerio de la Guerra, Secretarla del Estado y 
del Despacho, comunican a Luis Vives que hubiera sido 
nombrado si no estuviera preparado para ello, por lo 
que tiene que aceptaralo por su patria. El Rey no acep-
ta la dimisión. 





.Muy reservada, la Diputación Provincial, comunica a 
Luis Vives que la situación política en la isla es muy 
critica, por las constantes sublevaciones y por la pre-
sencia de piratas en todas las costas. 
Manuscrito, 6 hjs. 
1822. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:75 
LEO. 4 doc. 15.1 
.Situación de Cuba al arribo del Señor Vives en 1822 
Ojeada sobre el estado de la isla de Cuba después de 
4 años de Constitución. La división entre europeos y 
habaneros, la masonería, partidos políticos. 
Manuscrito, 3 hjs. 
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.Proclama del Capitán Gral. de la isla de Cuba a 
sus habitantes pidiéndoles la paz y el cese total de 
la violencia, por bien de todos. 
Impreso, 2 hojas. Repetido. 
Firma impresa de Vives. 




.Reglamento sobre incendios aprobado y mandado impri-
mir por el Excmo. Ayuntamiento en 23 de mayo de 1823 
Imprenta:Fraternal de los Diaz de Castro,impresores 
del Consulado y del Ayuntamiento por S.M. 
Impreso en 2 hjs. 




.Luis Vives comunica al Rey que las autoridades de la 
Martinica han intentado pactar con él, pero que no ha 
querido por su lealtad al Rey. 
Manuscrito, 6 hjs. 




.Bando emitido por el Sr. Vives para que sepan la 
entrada de los ejércitos franceses en la península, 
aunque pide que se respeten las propiedades de los 
franceses establecidos en Cuba. 
Impreso. Firmado por Antonio María de la Torre y 
Cárdenas. 




.Acuerdo del Ayunt£uniento sobre un periódico que deja 
de llamarse Gaceta del Gobierno, pasa a Gaceta de La 
Habana. El único oficial, cuyo prxmer número salió el 
15 de julio de 1823. 
Manuscrito e impreso, 2 hjs.(l hoja, Ifi ns del periódi-
co). Carta firmada por Antonio María de la Torre y 
Cárdenas. 
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.Vives comunica al Secretario del Despacho y de la 
Guerra el estado de la isla de Cuba y solicita el en-
vío de reemplazos para ayudar en las movilizaciones. 
Mansucrito, 2 hjs. 




.Diario extraordinario del Gobierno Constitucional 
de La Habana. Bando que pone en alerta a la población, 
pues hay toque de queda. 
Impreso, 1 hoja. 




.Vives comunica al resto de los militares las medidas 
?ue ha decidido tomar tras la situación de guerra y as señales hechas para tal momento. 
Manuscrito, 1 hoja. 




.Los Sres. diputados a Cortes por la provincia de 
La Habana Tomas Gocer, Félix Várela y Leonardo San-
tos Suarez cuentan en España el momento tan malo 
que está pasando Cuba tras las conspiraciones. 
Manuscrito, 8 hjs. Sin firma. 




.Varios documentos copiados, sobre insurrecciones y 
falta de libertad, pues los europeos dominan total-
mente la isla y no permiten hacer nada a los oriundos. 
Manuscrito, 8 hjs. Sin firmar. 
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.Varios documentos de diversas personas quejándose 
por lo que está haciendo el Sr. Vives, por su exce-
so de autoridad. 
Manuscrito, 3 hjs. Sin firma. 




.Un habanero exaltado compara a los habitantes de 
Cuba con Padilla o Bravo, que se unirán todos jun-
tos contra los despóticos europeos. 
Impreso, 2 hjs. 





.Diario de La Habana 
Un ciudadano de Cuba que firma RSS escribe un arti-
culo en favor de la libertad de los pueblos y en con-
tra del despotismo, y dice que Cuba será defensora de 
la libertad. 
Impreso, 2 hjs. 













dice que Vives es xnocer 
no son ciertas. 
12 
ite y 




.Cirular que envía Vives en La Habana, exhortando a 
la población a que pare esa revolución, pues están 
llevando a la miseria a Cuba y pide un donativo para 
España que está en guerra. 
Impreso, 7 hjs. 
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Varios articules criticando la falta de libertad y la 
queja por el despotismo. En el último articulo hace 
acusaciones, llama al monarca de España tirano, que 
quiere enriquecer a la península con sus colonias. 
Firma F.J.L. 




.Circular a los ayuntamientos cabezas de partido, 
mandadas por Vives para anunciar las medidas tomadas, 
para mantener la paz. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Vives comunica al Ministro de la Guerra, que manda 
tropas a Nueva España, aunque necesita el envió de 
reemplazos por las circunstancias que hay en la Penin 
sula. 
Manuscrito, 3 hjs. Sin firma. 




.El Capitán Gral. de Cuba manifiesta al Ministro de 
la Guerra el estado político y militar revuelto en 
la isla. Se ha descubierto una conspiravión que se 
ha sofocado con auxilios de la tropa. 
Manuscrito, 4 hjs encuadernadas. 
Sin firma. 




.Regleunento para establecer en esta municipalidad 
de La Habana las cartas de seguridad y protección. 
15 artículos. 
Impreso, 6 hojas. En Imprenta Fraternal de los Diaz 
de Castro. 
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.Vives comunica al Ministro de la Guerra, que han en-
carcelado gente, entre ellos a Feo. Garay (Regidor) 
por las conspiraciones que han hecho contra el gobier-
no, aprovechando las circunstancias de la Península. 
Manuscrito, 4 hjs. Sin firma. 




.Vives habla de nuevo al pueblo cubano, invitando 
a la paz. 
Impreso, 1 hoja. 
Ofxcina de Arazona y Soler, impresores del gobierno 
constitucional. 




.Vives comunica al Secretario de Estado y del Despacho 
de Guerra, que se ha logrado desarticular la revuelta 
Í mantener de nuevo la tranquilidad, aunque no cesan as maquinaciones. 
Manuscritos, 6 hjs. 




.Vives comunica al Secretario de Estado y del Despacho 
de Guerra que tras controlar esta primera conspiración, 
ha habido otras muchas en Matauros. Pide que se le man-
de una guarnición. 





.Circular a los gobiernos de Cuba, Puerto Principe, 
Trinidad, Matanzos...., que manda Vives a sus res-
pectivos responsables para que guarden 
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.Dionisio Vives comunica al Ministro de la Guerra 
que hay un bergantín inglés anclado en el puerto, 
cuyo cpitán, José Ovando, no se ha entrevistado con 
él por estar enfermo. 
4 hojas. 




.El Diario de La Habana y La Gaceta de La Habana 
coinciden en criticar el comportamiento de Ovando. 






9-10. La Habana 
ESTANTE:2 
CAJA:75 
LEG. 4 doc 
.J. 
31 
Vives hace saber que se ha restablecido 
España y que el Rey está de nuevo en el 
gracias a los habaneros por su postura 
, también a los soldados. 




1823 ,diciembre. 10-24. La 
•Varios oficios 
rios, quedando 


























Vives al Secretario de Estado comunican-
llegan las colectas para ayudar, pero que 
ellos tienen problemas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
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.Francisco Lemos, natural de Cubaracan y jefe de 
las primeras tropas republicanas de su patria, 
invita a la revolución. 
Impreso, 7 hjs. 
Imprenta del Gobierno republicano. 




.Feliciano de Montenegro recoge instrucciones de 
Vives, y va a España a dárselas al Rey. Esto ha 
quedado copiado por un escribano del que no sabe-
mos el nombre. 
Manuscrito, 3 hojas. 
1823,diciembre, 6 Santiago A.H.P.T.S.J. 




.Cartas de diferentes lugares e instituciones, 
pidiendo la permanencia de Feo. Dionisio Vives 
como Capitán Gral. de la isla, por su buena la-
bor y total dedicación al bien ae la isla. 
Manuscritas, 14 cartas. 




.Vives comunica al Secretario de Estado y del Des-
facho que se han cumplido los decretos, y se man-iene el orden político. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 




.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que hay 
fersonas en la Península comprometidas con el par-ido constitucional, que van a ir a Cuba. Intentan 
no darles protección. 
Manuscrito, 1 hoja. 
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1824 febrero,11. 
.Antonio Cárdenas comunica a 
para sufragar los gastos de 
han llegado a Londres. 






España que el dinero 
La guerra de España, 




.El Rey comunica a Vives su preocupación por las 
discordias ocurridas en España, y su posible paso 
a Cuba. Le propone medidas preventivas. 
Manuscritas, 2 hjs. Sin firma. 




.Del Ministro de la Guerra a Vives, felicitándole 
por tirar el monumento a la constitución de la pla-
za pricipal y llamarla de Fernando VII. Czunbia su 
titulo de "Siempre fidelísima" a "Siempre fiel", y 
que ya a dado cuenta al Rey del buen comportamiento 
de los habaneros. 
Manuscrito, 6 hjs (3 cartas). 
Sin firma. 




.Al Ministro de la Guerra: El Capitán General de 
Cuba participa el estado de tranquilidad de la 
isla y propone las medidas oportunas para su con-
servación. 
Manuscrito, 8 hjs. 




.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que el 
Rey está muy contento con los resultados, va a dar 
las Cruces de la Real Orden Americana de Isabel la 
Católica a varios oficiales. 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 
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.El Capitán Gral. de Cuba cuenta al Ministro de la 
Guerra los desordenes e incidencias habidas en Nue-
va España, y sus repercusiones en La Habana. 
Manuscrito, 6 hojas (3 cartas). 
Sin firma. 




.Anastasio de Arango, Subinspector, informa a Vives 
sobre las medidas de defensa y precautoria para el 
posible caso de ser atacada esta plaza. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1824, ab ril,28. La Habana 
.El Capitán General de Cuba 
de la Guerra el estado pollt 
lia isla y los auxilios indi 
sitan para su conservación. 





comunica al Ministro 
ico y militar de aque-
spensables que se nece-
firmar. 




.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que el 
Rey no ha aceptado su renuncia a su cargo, pues 
tiene excesiva confianza en él, a pesar de su que-
brantada salud. 










de Indias, Lope Ballesteros, pide al 
de la isla de Cuba, que pague la me-
hjs. Sin firma. 
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.El Secretario del Despacho de Hacienda se dirige al 
Sr. Vives, para recordarle 7.000 pesos sencillos en 
plata fuerte, que le fueron prestados cuando comenzó 
su reinado. 
Impreso, 1 hoja. Sin firma. 




.Cecilio Ayllón felicita a los habitantes de Matanzos 
por no seguir la indisciplina y seguir el buen orden. 
Impreso, 4 hjs. 
Imprenta del Gobierno de Matanzos. 




.Vives habla al pueblo cubano agradeciéndoles que no 
puedan llevarse a cabo levantamientos por ellos, pues 
confían en la paz y en el Rey. 
Impreso, 1 hoja. 




L^HÍbana '^^^ Diario extraordinario del gnh^o^r,^ ^^ 
Impreso, 2 h j s . 




.El Ministro de la Guerra al Capitán Gral. de Cuba, 
dando aviso de que se tomen las medidas ¿¿ortunas 
para evitar graves enfrentamientos. "poĵ tunaa 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 
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.El Comandante Gral. del Yucatán. Antonio López, se 
dirige a los habitantes de la isla de Cuba, anuncián-
doles que van a llegar tropas para su independencia, 
fues los americanos independientes formarán una sola 
amilia. 
Impreso, 1 hoja. 
Imprenta de Carlos M. Florez. 
1825,abril,20. Madrid 
.El Ministro de la Guerra 
Rey sabe lo de la persona 
Méjico para establecer S. 




LEO.4 doc. 21,13,1 
comunica a Vives que el 
que le animó para ir a 
M., y lo aprueba. 




.Vives al Secretario de Estado y del Despacho de 











.Diversas cartas enviadas por el Rey y sus ministros 
a Vives, felicitándole por su labor y animándole por 
su gran fidelidad y eficacia para que siga en el car-
go. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Firma Antonio María de la Torre y Cárdenas. 




.Zambronera, Ministro de la Guerra, al Capitán Gral. 
de Cuba, por el que notifica que podrá conceder pre-
mios por acciones de guerra y dar la Cruz de Caballe-
ro de la Real Orden de Isabel la Católica. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma ilegible. 
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.El Ministerio de la Guerra comunica a Vives que pue-
de dar premios por acciones de guerra y servicios 
distinguidos. También dar el premio de la Real Orden 
Americana (Cruz de Caballero) de Isabel la Católica. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firma de Antonio María de la Torre y Cárdenas. 




.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que 
nombrar a los cuerpos expedicionarios y cubrir 
las plazas vacantes que naya. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Antonio María de la Torre y Cárdenas. 
puede 
todas 




.El Rey pide al Obispo que exhorte en tiempos de 
Cuaresma a la fidelidad al soberano, tanto en el 
altar, como en confesión o en el pulpito. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Sin firma. 




.Don Pedro Gutiérrez de Cos, Obispo de Guamanga, 
invita a que instruyan a los ciudadanos en paz y 
fidelidad al soberano. 
Impreso, 1 hoja. 
Firma de Juan María Santaneda. 




.Pastoral de los Obispos, exhortando a la fidelidad 
al Rey. 
Impresa, 6 hojas. 
Ofxcina de D. José Severino Baloña, Impresor de la 
Real de S.M. 
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1826 ,roayo,10 . La Habana 
.Vives se dirige al 
pacho, comunicándole 
circunstancias de la 
relevo. 







Secretario de Estado y 
su mal estado de salud 






1826 ,mayo,30-31. La Habana 
.Decretos para castigar a 
dores. Delimitante a los 
que no. 















y a los 




.El Ministro de la Guerra comunica a Vives que el 
Rey siente su estado de salud, pero en las circuns-
tancias que viven no puede relevarle. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Firma de Antonio María de la Torre y Cárdenas. 




.Descripción de la fiesta celebrada en La Habana 
el dia 30 de mayo, en la instalación del nuevo 
Departamento para varones en la casa de beneficen-
cia. 
Impreso, 32 págs. 




.Vives comunica al Ministro de la Guerra que reci-
bió una comunicación sobre establecer en Nueva Es-
paña un gobierno paternal del Rey. 
Manuscrito, 3 hjs. 
Sin firma. 
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.Pedro Martínez pide Información a Vives, sobre 
Feo. Bodega residente en Guadalajara y sus Inten-
ciones. 
Manuscrito, 1 hoja. Sin firma. 




.Vives comunica al Rey que le han llegado noticias 
de novedades peligrosas sobre lo ocurrido en Portu-
al, bajo la protección de Gran Bretaña. Han Inten-
ado que estas Ideas pasen a Cuba. 
I 
Manuscrito, 4 hjs. 
Sin firma. 




.Carta de Z£unbrano al Capitán Gral. de Cuba, que 
comenta como el Conde de Vlllamar, Agregado del 
batallón de milicias disciplinarias de Puerto 
Principe, ha hecho presente al Rey las circunstan-
cias de Miguel Cosío, Coronel del expresado bata-
llón, que se le acusa de luchar a favor de la In-
dependencia . 
Manuscrito, 2 hjs. Sin firma. 






.Vives al Ministro de la Guerra, al que comunica 
que a pesar de la muerte del Conde de Vlllamar, 
realiza acusaciones contra él. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 




.Circular con motivo del establecimiento del nuevo 
foblerno de Portugal, que puede Influir negatlvamen-e en el ánimo de algunos. Pide por ello a las auto-
ridades que Intenten mantener el orden. Los jefes de-
ben dar ejemplo. Nombra a cada uno de los jetes a los 
que Vives se dirige. 
Manuscrito, 6 hjs. Sin firma. 
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.Vives comunica al Ministro de la Guerra la acusa-
ción al Conde de Villamar de formar un partido jun-
to con BU padre para acabar con sus enemigos, que 
son los hacendados de Puerto Principe. 
Manuscrito, 6 hjs. 
Sin firma. 




.Diversos artículos en El Diario de La Habana, que 
nos cuentan desde que se origina la enfermedad, la 
creación de una Junta de sanidad, y los diversos pro-
gresos que va haciendo ésta, al tomarse las medidas 
oportunas. 
Impreso, 9 hjs. 
1828, julio,13. Madrid A.B.P.T 
ESTANTE 
CAJA:75 
• S • J. 
:2 
LEG.4 doc.21,14 
.El Ministro de la Guerra comunica al Capitán 
de Cuba que no puede dejar su puesto y que no 
más cartas de esta naturaleza. 
Manuscrito, 1 hoja. 




1828, sept.,28. La Habana 
.Feo. Vives se dirge al 
Despacho, comunicándole 
ción, inspirada por los 
diferentes partidos que 
corrupción de la justicj 





Secretario de Estado y del 
que hay una nueva conspira-
Soles de Bolívar. Habla de 
le parecen sospechosos y de la 
la. 




.El Gobernador Gral. de Cuba, Dionisio Vives, al Mi-
nistro de Gracia y Justicia, sobre el nuevo plan de 
la policía y las Reales Ordenes que al respecto se 
han hecho. 
Manuscrito, 4 hjs. Sin firma. 
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.GONZÁLEZ MORILLA, José María 
Fiebre exantemo-reumática en Cuba en 1828 
Libro impreso, 18 págs. 
Imprenta Fraternal de los Diaz de Castro. 




.BERNAL MUÑOZ, José Antonio 
Memoria sobre la epidemia que ha sufrido esta ciudad. 
nombrada vulgarmente el Deliaue 
Libro impreso, 26 págs. 




.Diversos documentos sin fecha ni firma, sobre una 
epidemia que ha afectado a la mayor parte de Cuba. 
No los firma Dionisio Vives al estar en cama por 
dicha enfermedad. Las diversas medidas tomadas para 
poner fin a una peste que se está cobrando muchas 
victimas. 
Manuscrito, 10 hjs. S Ln firmar 




.Varios ministros comunican que el Capitán Gral. de 
Cuba está enfermo, y que sera ayudado por el 
Intendente Claudio Martínez Pinillos. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 




.Diversas medidas tomadas en La Habana por la pro-
liferación de una epidemia: medidas de higiene, de 
alimentación, alza de los precios... 
Manuscritos e impresos. Dos Circulares impresas. 
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.Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra, 
comunica a Vives que debe haber aquí cambio en las 
milicias para guardar mejor el orden. 
Manuscrito, 2 hjs. 




.Carta de la Capitanía Gral. dirigida al Padre Prior 
del convento de Don Juan de Dios, diciéndole que no 
olvide fumigar y airear el hospital al igual que sus 
cuadras. 
Manuscrito, 4 hjs. Sin firma. 




.El Capitán Gral. de Cuba comunica al Secretario de 
Estado y del Despacho de la Guerra, que ha decidido, 
para evitar enfrentamientos, ascender a los funciona-
rios americanos para que tengan que marcharse a la 
Península. 





.El Rey, enterado de lo ocurrido, escribe a Dionisio 
Vives a Cuba, diciéndole que no es propio de los ha-
cendados hacer este tipo de acusaciones. 
Manuscrito, 1 hoja. 




.Los hacendados de La Habana se retractan de 
su acusación. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 
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.El periódico El Diario de La Habana, comunica que 
han sido desmentidas todas las acusaciones y que el 
Rey no le ha dado importancia. 
Impreso, 2 hjs. 
Articulo sin firma. 




.Circulares mandadas por Luis Dionisio Vives, para 
§revenir las insurrecciones que iban a estallar el O de mayo. Circular a Artillería, Brigada de Marina, 
Milicias Blancas,... 
Manuscrito, 6 hojas. Sin firma. 




.Bernardo Díaz cuenta su vida y los abusos que ha 
hecho con un tal Clonet, que le prometió un trabajo 
como escribano de La Habana. Y las vicisitudes que 
ha tenido que pasar para llegar a vivir decentemente. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firmada por Antonio María de la Torre y Cárdenas. 




.El Capitán de la isla de Cuba informa al Conde de 
Aranda, que ha sido descubierta una conspiración en 
la que la mayoría de sus miembros han sido condena-
dos a muerte. Aunque se pide que bajen las condenas. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Antonio de Solas. 




.Dionisio Vives comunica al Rey que no son ciertas 
las acusaciones hechas por los hacendados encabeza-
dos por Clonet. Desmiente todas las acusaciones con-
tra él. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Firma de Antonio María de la Torre y Cárdenas. 
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.Lista de los primeros discípulos que tuvieron 





i de C. Baulanger, 
los 3 colegios en 
colegios en Chile 







I., al P 
.1107 
Pablo de Blas 
la misión franco-americana; 
Y 
Ñapóles. 









P. Benito Mayoral comunica a José Cusqueta 
debe pagar 210 pesos por importe de materia-
y gastos de envxo. 





.Dos cartas de Jorge Mi Avaro, S.I., al P. Pablo 
de Blas sobre la misión: deseo del Capitán General 
de establecer dos colegios más en Cuba y Puerto Prin-
cipe; fracaso de los americanos de entrar en el Puer-
de Omoa. 




.Real Orden poniendo los colegios de jesuitas bajo 
la inmediata dirección y dependencia del Gobernador 
Capitán Gral. Los alumnos que cursen aquí sus estu-
dios, no tendrán que hacer pruebas para entrar en 
la Universidad. 










balance de las 














1858 marzo,7. La Habana 
.El P. Blas escribe 
































. Colegio de Belén bajo la Compi de Jesús, 
a examenes anualmente en la primera quin-
agosto, para sus estudiantes. Materias que 
en Imprenta de B. May y C, Obra Pía n»6. 




.El Real Colegio de Belén bajo la Comp> de Jesús, 
hace solemne distribución de premios, tras los 
exámenes. 
Impreso, en Imprenta de B. May y C , Obra Pía nfi6. 




.Invitación a varias obras de teatro, para recreo 
de los PP., hechas por los alumnos en el convento 
de Belén. 
Impreso, 3 hjs. 
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.Estatutos de la Sociedad Empresaria del Colegio 
de Santiago, reformados en 1B60 y aprobados por 
el Gobierno. 
Impreso, 3 hojas. 
En Imprenta de Espinal y Oiaz. 




.El P. Cotanilla escribe al P. Blas, al que cuenta 
sus viajes y encuentros con personalidades célebres. 
Manuscrito, 1 hoja. 
Original, autógrafo. 
1866,noviembre,22. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:71, Escritos a 
Superiores 
LEO.78,1,1 .Historia de la Misión colombiana de la Compi de Jesús 
escrita por el P. José Joaquín Cotanilla, seguida de 
apéndices relativos a los misioneros en Jamaxca, Ecua-
dor, Cuba, México, Perú, Guatemala, etc, tras ser des-
terrados de Nueva Granada en 1850 hasta su vuelta a la 
misma en 1858. 




.Reglfunento aprobado por la Reina, con carácter 
ya xnterino desde 1863. Con las nuevas reformas, 
aunque queda incompleto. 
Impreso en 41 págs. Incompleto. 





.Informe del Estado de la empresa del Colegio de 
santiago, de enseñanza elemental y superior, auto-
rizado para los estudios generales de segunda en-
señanza. Algunos datos económicos. 
Impreso, 10 hjs. 
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1877, agosto. La Habana 
.Avisos Dará los oue 




















.Exámenes generales que presentaron los alumnos 
del Colegio de Santiago. 
Impreso, 17 hjs. 
Imprenta de la Bandera Española. 
1881, julio,23. La Habana A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:2 
CAJA:76 B 
LEG 1459 doc .5 
.La Secretarla General comunica al director del 
Instituto de segunda enseñanza de Puerto Rico 
que tiene que elegir un gobernador para el dis-
trito universitario. 
Manuscrito, 2 hjs. 
1881 agosto,10. La Habana 
.Juan Feo. Ceario remite a 
una carta en la que paga 5 
ta por sus servicios como 
tar de Sanchistus. 
Manuscrito, 2 hjs. 





José María Cañas y Condes 
pesos de oro y más de pla-
capellán del hospital mili-




.El Secretario General interino, don José de la Maza, 
comunica al Rector del Instituto Provincial de Puerto 
Rico que se han incorporado a dicho establecimiento 
de los estudios del Instituto Provincial instalado en 
Puerto Rico en 1768. 
Manuscrito, 4 hjs. 
Firma de José de la Maza. 
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.El Rector Fernando de Villa se dirige al Rector del 
Instituto Provincial de segunda enseñanza en Puerto 
Rico para comunicarle la relación de los alumnos que 
que han aprobado en el año 1882/83. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Sin firma. 




.El Hogar.periódico artístico y literario, bajo la 
dirección de la Comp> de Jesús. 
Imprenta Ferro-Carru. 
S.D. (S--XVIII) 
.Modo en que se 
Regulares de la 
Veracruz, cuando 








ha de hacer el transporte de los 
Comp* de Jesús desde el Puerto de 
haga buen tiempo. Salen junto con 
el barco, dinero y pólvora. 
s. 




.Antonio Bucareli y Ursua, con los poderes conferi-
dos por el Conde de Aranda, nombra administrador de 
los dominios de los jesuitas a Antonio Chacum, y dic-
ta una serie de normas para su administración. 
Manuscrito, 10 hjs. Incompleto 




.Los vecinos de La Habana levantan sus voces al 
Rey para decir gue las acusaciones son falsas. 
Aplauden la política de Vives y su conducta. 
Manuscrito, 2 hjs. 
Original. Firman muchos hacendados funcionarios. 
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.Los hacendados de Cuba mandan una carta impresa al 
Rey, tras haber pedido ayuda al Ministro de la Gue-
rra, amigo de Vives y no les habla hecho caso. Cuen-
tan los constantes abusos de Vives, que se hace rico 
su costa-
Impreso, 1 hoja. 
Firmado como los hacendados de La Habana. 




.Peo. Vives comunica al Obispo gue ya se ha entera-
do de su proclama a los demás párrocos para exhortar 
a la paz y fidelidad al rey. 
Manuscrito, 2 hjs. 





.Lista de lo que se debe a las fincas pertenecientes 
a la casa que fue colegio de los Regulares de la Com-
pañía de Jesús en La Habana. Alquileres de casa y cen-
sos a favor. 







Habla de los 25 años que lleva implantada la maso-
nería en la isla y la situación de la isla hasta 
las matanzas de diciembre de 1822. 






.Noticias de las cantidades colectadas en esta ciudad 
?ara remitir a la Península, en la guerra pasada con-ra Francia. Suma de 97.927 pesos, 6 reales y falta 
dinero. 







.Circular del Colegio Sagrado Corazón de Jesús 
de niñas. Lo que se les enseña, trabajos que 
hacen,... 






















.Proscepto de cómo 
juventud y dar una 
19 articulos. 












.Reglamento de los Regulares de la Comp* de Jesús; 
ejercicios de piedad, puntos de disciplina, con-
ducta en la comida y en el dormitorio. 





.Quieren que se realice un Observatorio Real en 




CUBA. Documentos encuadernados. 
C * Libros copiados. 
N ~ Documentos diversos agrupados con cierta relación. 
ANÓNIMO 










Actas de consultas tenidas en el Seminario Colegio de San Juan de 

















Tomo II, 277 págs. 
C-94 
COTANIUA S.I.. José Joaquín 
Apuntes históricos, S.I. Sobre asuntos diversos que el P. sacó 
del Arcnivo General de la isla de Cuba. Incluye la autorización 
que se dio al P. para ese archivo. 
C-94 (395) 
COTANILIA S.I. 
Documentos sacados del Archivo General de La Habana pertenecientes 
a los jesuitas de América, cuanto fueron desterrados de ella por 





Apuntes históricos sobre la expulsión en Cuba v resto de América 
por Carlos lll 
Libro 2.I5FS 




"HiBtoria de la Misión colombiana de la Compañía de Jesús seguida 
de apéndices curiosos relaticos a lo que hicieron en Jamaica. 
Ecuador. Guatemala, Cuba. México. Fernando Po v Perú, los mismos 
misioneros colombianos después que fueron desterrados de la Nueva 
Granada en el año 1850. hasta su vuelta a la misma República en 
185Z y siguientes" 
La Habana, 1869. 
Libro manuscrito, de 1029 págs. 
C-96 
Expedición de Barradas hacia el año 1829. 
Manuscrito. 
M-264 
Varios documentos sobre la expedición, al mando del Brigadier don 
Isidro Barrada, de las costas de Yucatán y seno mexicano para 
recobrar el reino de Nueva España, que desembarcaron en La Habana 
en junio de 1829. 
Manuscritos e impresos. 
M-264 
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CUBA. Libros impresos. 
B * Libro impreso. 
OARCZA-VIXJiOSIJU)A, Ricardo 
Historia de la Compañía de Jesús 
Madrid7 Aldecoa, 1941. 
530 págs. 
B-491 
NONTAZ.BAN, Peo. Javier 
Manueal de historia de las misiones 
Bilbao, Siglo de las misiones, 19b;¿. 
B-449 
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CHILE. Documentos sueltos=:cajas. 




.El Cabildo de la ciudad de los Infantes decide 
mantener dicho nombre para la ciudad en honor al 
Virrey Mendoza. Por Martin de Jara. 




A. Astrain, VIII 
LEO. 
.Recopilaciones de cartas escritas por los P.P. je-
suítas Alvarez de Paz y Luis de Valdivia sobre lo 
sucedido en la pacificación de Chile por el Marqués 
Montesclaros, Virrey del Perú. 
Fotocopias en negativo. 
1611,abril,5. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEG.34,2 
.Annua de la Provincia de Paraguay, Chile y Tucuro&n. 
Colegio de Santiago de Chile. 
Residencia de Mendoza. 




A. Astrain, VIII 
LEG.32 
.Diferentes cartas annuas de Paraguay, Buenos Aires, 
Tucumán y Chile; tres cartas, dos del P. Luis 
de Valdivia de 1616, y una del P. Pedro de Oñate, de 






.Cartas Annuas de Paraguay y Chile años 1611-1612. 
Cartas al P.Luis de Valdivia 1616. Catálogo Rerum 
1647 (incluye información sobre todos los colegios 
de la Provincia). 
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1612, febrero,15. 
.Letras Annuas de 
y Chile. 






A. Astrain, X 
LEO.34,3 
la Provincia del Paraguay, Tucumán 
Colegio convictorio. Misión de 
de Mendoza. 
hojas cosidas. Hológrafo. 
1613,febrero. Santiago de Chile A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.34,4 .Letras Annuas del Reino de Chile. 
Colegio de Irago. Colegio Convictorio del Bermudo Cam-
piano. Casa Residencia de Mendoza. "Misión que hizo a 
a dos valles a las creadas de agüellas ciudades". Mi-
sión de las Lagunas de unos indios de Cuyo. Misión de 
los indios de Chiloé. Misión de Arauco. 
Manuscrito, 46 hojas. Anónimo. 




.Carta de Luis de Valdivia al P. Alonso de Escobar 
sobre el estado de las fronteras y situación de los 
jesuitas en esa provincia. 
Original, autógrafa. 
1637,marzo,1. Santiago de Chile A.H.P.T.S.iT. 
ESTANTE:4 
CAJA:PP. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.34,10 
.Litterae annuae: Paraguay, Chile y Perú: Colegio de 
Santiago; Colé. Convictorio de San Feo. Javier; Casa 
de Probación de San Sebastián de Bucalemu; Colegio de 
de la Concepción; Residencia de Arauco; Resid. de Bue-
na Esperanza; Resid. de Chiloé; Col. de Mendoza. 




A. Astrain, X 
LEO.34,11 
.Annua litterae viceprovincia Chilennis Societatis 
lesu ab anno 1636 ad 1639. 
Collegium divi Jacobi; Seminarium Sancti Francisci Xa-
vierix; Novitiatus Bucalemicus; Collegium Conceptionis; 
Sedes Araucana; Sedes Bona Speí; Sedes Chiloennis; Co-
llegium Mendozanum. 
Manuscrito, 14 hojas. Latín. Hológrafo. 
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1673,octubre,15. Santiago A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
IiE6.41,7 
.Copia de una carta del P. Cristóbal Gómez a los 
P.P. misioneros. 
Cuaderno, 6 hojas. 
1675,junio,4. Santiago A.H.P.T.S.J. 
ESTANTE:4 
CAJA:P.P. Escritores, 
A. Astrain, X 
LEO.41,9 
.Copia de una carta del P. Cristóbal a los P.P. 
miBj.oneros, aconsejándoles como tratar a los 
indios. 
Cuaderno, 4 hojas. 




.Relato de la pacificación de Arauco, Tucapel y 






























.Doce cartas de Manuel de Salamanca al Provincial 
Manuel Sancho Granado dando noticias personales de 
otros P.P., de los indios de la circunscripción y 
la situación general que allí se da. 
Originales, i autógrafas. 
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.Don Fernando Astete da fe del juramento de loa im-
plicados en el caso de Antonio José Espinosa, que 
mandó a éstos cantar una canción indecorosa en la 
iglesia el dia de la fiesta de San Ignacio, y certi-
fica que es cierto. 
Original, en 5 pp. 




.El navio de guerra de Joseph el Peruano bajo el 
comando del Capitán de navio don Juan Bonet, salió 
del Callao el 29 de octubre con 187 jesuítas y orden 
de tomar 219 de la Provincia de Chile para continuar 
BU navegación. 





.Cuentas de los gastos hechos con los jesuítas 
extrañados de Cartagena, Santa Fé, Quito, Lima, 
Chile y Paraguay en los precisos gastos de su 
manutención y demás necesario para su conducción 
a España. 
Manuscrito, 53 hojas. 
1785 sept.,27 
•Cuadernillo 















sobre los pr. 











.Contabilidad mensual de los meses de noviembre y di-
ciembre, con entradas y salidas, que el administrador 
de la Junta Superior de la Real Hacienda de Santiago 
de Chile, don Hipólito de Villegas, remite a la Direc-




















I., al P 
,1107 
Pablo de Blas 
la misión franco-americana; 
V 
Ñapóles. 
Francia; situación de la 




.Recortes de revista de los artículos de Crescente 
Errázuriz, atacando la gestión del P. Valdivia en 
Chile. 
Recortes pegados a hojas. 




.Diferentes noticias sobre el Colegio del Estero, 
las misiones de los indios Calchagui, Chilve, Guai-
curus, indios del Paraná, misión de Arauco y misión 
de Nuestra Señora de Loreto y P. Ignacio, junto con 
otras reducciones hacia el ano 1613. 





.Notas hechas por el P. Pablo Hernández para la de-
fensa del P. Valdivia ante los ataques de Crescente 
Errázuriz, sobre su vida y extractos de distintos ar-




Feo. Mateos Ortiz 
LEO. 







.Copia del informe del P. Pedro Ignacio Altamirano 
sobre la paga del diezmo en la Provincia de Chile. 
Impreso, 17 hojas cosidas. 
S.D. 
.Listado de los nombres de 
de la Provincia de Chile. 










.Codicilo de un antiguo jesuita chileno innominado. 





.Notas sobre el extrañamiento de la Comp> de Jesús en 
Chile en 1767, sacadas del A.H. de Chile; del A. del 
Ministerio del Interior de Chile; la Biblioteca de Gre-
gorio Boeche en Valparaíso; del A. jesuita en Roma; del 
A. de la Tesorería; del articulo del P. Weingastner "La 
expulsión de los jesuítas en Chile". Anales de la Uni-
versidad de Chile. Chile, junio, 1869; y otros. 





.Extracto de una carta del Marqués de la Pica, 
de 10 de agosto de 1728 en Chile. 
Copia, 1 hoja. 
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CHILE. Documentos encuadernados. 
M " Documentos diversos,pero agrupados con cierta relación. 
C B Libros copiados. 
VARIOS (S-ZVIII) 
17 Documentos impresos de diferente naturaleza. 
Vid. para Chile: 
Doc. 16-Memorial del P. Luis de Valdivia al Rey sobre la 
conveniencia de proseguir la guerra contra los indios araucos. 
Doc. 17-Relaci6n de lo que sucedió en el Reino de Chile, después 
de que el P. Luis de Valdivia entró en él, el año 1612. 
ANÓNIMO 
Vid. Nueva España 
COTANILLA, José Joaquxn 





Messiae adventus cum gloria et maistate 
Tomus primus. 
Emmanuele Lacunza, olim S.I., presbytero, et cives in urbe S. 
Jacobi de Chile. 
M-46 
PÉREZ, S.I., Rafael 
La Compañía de Jesús restaurada en la República Argentina v Chile. 
el Uruguay v Brasil 
Barcelona, imprenta de Henrich y Ci en Comandita, 1901. 
982 págs. 
C-271 
ZARANDONA, S.I., Antonio 
Expulsión de los jesuítas en América, en virtud de la Pragmática-
Sanción de 2 de abril de 1767: Paraguay, Chile, México, Nueva 
España. 
Manuscrito. 
C-177 (95, 151, 151 bis, 151 tor.) 
"Sujetos de las 11 Provincias de la Compañía de Jesús al tiempo de 
la Expulsión de Carlos III y son las siguientes: 
Andalucía, Aragón, Castilla, Perú, Chile, Paraguay , México, 
Filipinas, Quito y Santa Fe." 
Manuscrito, 162 págs. 
C-367 
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CHIX£. Libros impresos. 
B s Libro impreso. 
ASTRAZN, Antonio S.I. 
Historia de la Compañía de Jesús en la asistencia de España 
Vid. para Chile: -Tomo—4 /15Sl-lfcl5) AOUAVIVA. 
Madrid, Razón y Fe. 1913. 
)n y I 
-Tomo 6 (1652-1701) NICKEL, OLIVA, 
NOYELLE, GONZÁLEZ. 1920. 
B-396 
HERNÁNDEZ, Pablo 
La Compañía de Jesús en las Repúblicas de América del Sur. Reseña 
ñistorica de las misiones de Chile v Paraguay 
Barcelona, Imprenta Comas Portavelia,1914. 
319 pp 
B-375-2 
Varones Ilustres de la Compañía de Jesús, misiones del Perú. Nueva 
Granada. Quito. Paraguay v Chile 
Tomo IV 
Bilbao, El mensajero del Corazón de Jesús, 1889. 
642 pp. 
B-388 
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